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DIARIO- OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
.' 1>- •.
.1' .
...
t." .,. ....~..:
•••
I ,
PARTE OflCrAL
REA~E&ORDENES
I!atmO. Sr.: !I Rey,(q. o. g.) ha tenido~·IIOIIlbrar,·
apdIAt& de campo. del Ocaeral de la tereaa de 11
priJaa'a dhiai61l de Caballaia, D. frandlco cz ele U&-
qada '1 Beilftft, 11 tobllilldaate de dicha Arma D. Eduado
Qi!ero Ooldoai,~le ea CA rqióD.
De real oftItá lo' • V. e. para .CODOd...... ,... ....... .. ..._ ..
toa ~Dllaldaltes. CQItdea V. E. Qlaclaoa aloa. ,Ma- _.......... . '.
drtd:15~e febretQ de 1919. . _'
. . ~ Coeo !tU_VA
Sdor~ aacn1 ele la lCI'lIlCII Jql6a. . &:ino.. Sr.~' =0 ia ¡¡...aDriá,~ p« ~~
'SeA« !IItcrvciltor civil etClrueiTa Maibia' dd Pióttctora.tlo I~. de m.,- "1XIIl'~~ea' la 11I."
C1I MarnIecos. '1 'f f lidad de j1a pen:DUlellle • c:DI&I • ... ..Cani-
ti.
Excmo. Sr.: E.1 Rey.(q. D.,.) ba.·..... bkD nombrar
~cla,ate de c:am~ dd Oeneral de bri¡ada D. Julio Ardaaaz
YCrespo, jde de Eltado Ma~' ele ea~' al
comaudante de dicho cuerpo D. Joaqubl BaUate·
rWJ deltludo utaalma*'... lhipeM de' . de 11
uad6ci1lM dIriII6o. . , . •. ! ; ,
! De ral ordaa lo cIeo • V. E. paaa 111 coadnúaato '1 dee:-
~ tot~"" Dfot RUIrdc:.;V.' !.. IIl1lchot 1iGI. MI-
1 ......... , drtd 15 de f.ao de 1910. . .. .
'D§TJNO$' ~ Co8O
.. :Seftor'-CaplÜD Imeral de "quilltar.
Eac:mo. ~.: El Rey (q. O; ¡.) batallda a blca Dombrar ibi Seftora <:aptin_en1 de la sexta ..... e laterveator dYil
ayudante de campo, como -.uniJtro de la Quma, 11 COftWl-o ' al! Ouena 'f Mirlnai'f del "'otClddrUo8I MarnaecoL
_te ele CaballUfa D. evarfltó VÚQuu Sbchez, que tleae '
-5ócomo del~ ell la Jimti provln&l dd een.o, I , . ......... .
4d ,c:to ~rtimular de 1m... .•. 1, .
. ~ Otdealo o a V.e. pu:uu 'conodmltat'o '1 dec~, EXcmo. Sr.~ El R~ (q. D. 1') ha tenIdo a bferi nombrar'
tOf colllljulenta., . otnardc a V. e. mutilo. 1ft,.. MI- :.,.s.nte dt OIlIISpo dé! Genera' de brfpda D. RICardo ....
drtd·1S di febrao de 1911. '... ¡OIW11Aa YPM& ele Lema. jek de EMadG Ma)OTI ele CM Ca-
. . Mt$oz Co.-o I pt(anIICeraJ, al collWlcíante de fatado Mayor D. Pascual
Sdo_Ctpttm.ICIMnl.. de la primita '1 Hpt(m, rectoaa. :Arbót .":1 dMtlaado ad...I........ CA 1& II&1Ulda bc1pda de
.J..' Marta ' la guinra mvlalón.SeIIor IDtW"ClllQt ctvU de Ollena , '1 dW ,Proteetóra- De rul ordea 1ft dlnA V..E.,~ lit CODOdmJeato 'f-efec-
dO ~ Marrueco" . . . r toe coftlf2ulentci!óJlIaiI.....dI .. '" .~.iPdIo. dOl. Ma·
-- 'cSrtd 15 efe febrero de 191~.
¡ • 1'> - " MuAoz ColO
r.xcmo. Sr.: El Rq 4cI. O. e·)· ha teplcl'o • bleu nombrar 1 i"'...m..-IA
a'f!Iciaate dI! Clmpo dé! Tenleáte 'peral D. Pemando Carb6. ~ SeIlor -.--~,'" la. teli4*& r,...a. .r::z. COItIeier.o de CM ConMjo Suprt,lllO, .a coa.daDtc 4e' i Sello,. lIte.~ cM1 dt! 0Utm:)"~IYctet ProtIc..~ D. Peruado L6~ eaau, A\ledaae actualmente ! en Mau1I'kClto' . i .. .'.
su dadllo en ti batall6n lepad...r~ de Pamplona a6- ' .. ' '" . ' .
mao79. ". .: _
De rU1 orden lo dlao • V. I!.~ tu coaodmIeuto '1 efee- i ' , ,!..
toI COIi*afentea. DIot'" a V. e. .... aloe. Ma- I ~,Si't: . '.,=~o.E Ita ~ bI. dIIItiur a·
""'15 di febmo de 191Q;· " : '*Miál*ttrio'. en .!I'e, . llae·atIfIe, .. o8dIIl
Olmo MtJb;.~ Uften)dd~ltIIIiarde ~D:JoéAaea-
n..--Id d Co . Su .... O u.-=__: 110 ()ardI, IlCaldiclo de este [)cputaaIeato. .Se60r ng¡ ente el IDCJO premo IK ucrra y _ ....... Oo'-'órdm lo dilo. V. E. IJU& su coDOdmiarto 'f de-
Sdorcs Capitancs aCQcralcI,~ IaPrimCraJ lCItI rcaioGcs .c. lÚa c:fcdoL. DJospardc a V. E..D1l1thoa dO$. MlslJid 1;5,
IntUVCDtor dviJ de 0IIerra '1 MariJaa y el Protectorado ca ele febrero de lP19. u.~ 1"_
Marnlccoe. ' . ftIU_ --.,
- Sdor Capltú aencn1 de la prtmaa reai6L
Sdor latermltor c:iYIl ele Quena J Maria '1 cid ProteáDddo
ea MM.a«:ot.
.
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MuAoz CoBO
Se~ Capith general de l. primera ~gUSo y Q»-
~te aener.l- de Ceuta.:
SeftOr Interventor civil de Guerra y Marina f del
Protectorado en Marru~.
\
f_ deDJÚ efectos. Dios guarda • V. E. muchOll dos,
Madrid 14 de febrero de 1919.
---~--_.....------_--:"~
lecdII le 11I*" IIUIIII
.GONDE'CORACIONEs .
ExCTl](l. Sr.: Vista la in8ta.Dcia que v.. E. remi-
rió a este Ministerio en 20 de diciembre 61timo, pro-
movida por el comandante de Infanterla, con dedino
.en. la Comisión mixta de reclutamiento de la pro-
vincia de Alava. D. Vidal San~ 'Echevarrla, en súplica
de que se le autorice para' usar sobre el uniforme la
medalla de D~;O la ~rUl .roja es~; y acredit3Ddo
hallarse ea' poIesi~ de la tnismi, el Rey(q. D. g.),
de acuerdo con lo infornudo' por la Asamblea Su-
prema de dICha Asoebci6a, ·tia~ a bien acceder
a lo solicitado por el recurrente, oon arreglo a lo dis-
puesto en la pr~r;t:~4-qdt 1&' real orden de
26 d_e....~pti~re .de IS~9 (C:·"L.•' a6m·. IS3)· .
De reaT ordén 10 digo a' V. EL pata IU conocimiento
.y dcJ.IW. efee.tps. Dios, ~~e a .~..EI, muchOll aftoso
Madrid ~ -4 de.lebrao. do' ~ Il). ;. .' . • •
MuAoz CoBO
Seflor Capitán gener.al de la eexta región.
J .
MuAoz CoBO
•••
DESTINOS
_........
.'_..JrIDIIIII
.l.: .' .
Seflor Capitin general de Canarias
Señores Capitán general de la qlIinta región e lnter·
ventor civil de Guerra y Marina y deJ Protectorado
en Marruecos~
INSTRtJcaON
.ExcmQ. Sr.: Como alDpliáci6n a la real.orden de
30' .d~. aAIlo de 1915· ·JD. Q.,~cúrI. 196), I'elat~
a lá adriUsi6a en eJ cuno de preparaci,6n ,para lItl
. ~n.o.. a oficiales de 1& eac~ 'efe reserva rttribll.k1.,
. de cinco' sargentos de San~.Militarl y en'~­
de lo d1spueallo ea la real" 'óiden .de. 29 de pc.1ubre
dol mismO afio ··(D. O. n~ 2414). ela~' '(que.
-Dios guarde) ha tenido a bien diapOl1~qué 101 'let4;
sargellCO- del referido Cuerpo c:om'prendldot en l.
,ipiente relaci6il,' que da principIO con Fidel l.1ad6
--- ---- -------...... BOlad.ra.., temt'l•• coa SalvadOC' Garda R.u. 4»"'
rpiellUn la prepar.cJ4n por si Y..iD perjuicio del ser-'
vicio que desempetlari, para ayudanta ferc:efQI de liá
elCala de reterva retribU1da de la brll'ada de tro-
. .. . • pas de Sanidad Milit'ar, por reunir loe cinco prt-
.' ; \ DEI8TJNOS merOl las condiciones reglamentarias .., &01 dos cUti-
Exemo. Sr.! Coafcirme & lo .,lkJl'Ifdo por Jo- te- mos. la de efeetiv~ad en' el empleo. Rtca de iunio
....... 'lueaJeroe.!.D.·~ Ca1der6la MOIIt~ próximo. .' . o
JlIcM. coa destIno en ia Conlandaucla de dicbo Cue~· . De real orden lo'dlgo a V. 'E:, ~.r"'IUCOft<)CIndetiIlO·
ea eew., y D. Luil Franco Pin.... del' 2.- regl- y demb efeelbi. oDios parde "V: !!:. much••&of.
IliieDtO d. FemocarrUeo, el ky o(q. D. g,) ha tenido Madrid '4 de 'feb'rerO de rt}(C). .
a Wea disponer cambie eaG'e el de deltiDd, C<*I arre- . . ~uAoz CoBo
e'o • b ,..,......r.at ,. ·flI (U1$CUIO IIlclo 1& real Seftbrea. Capk~ genetlllet de 1, ICg1Ula.. quj... ~1'
0IdIta drQI1ar.d6 2i • tIírIi • .(9~ (C.U~.. f o4). "~ima reglones y Comandanteo generales ere ·Ceuta,De-'" ...·110 dJalq·.·YJ.,Q .~._ conoc:imientQ .., MeID~ '.
'1' .... .' :.í .... . ,., I~'" , ,
. tt-1uItIII 'fu • tllii
tanla gener.1 de la quinta región. D. Miguel Garela
de la Chica y Marcó, en solicitud de que se ie
conceda el empleo de teniente coroDel de la reserva,
c::om> comprendido en el púrafo 2••, apartado e) de la
Base S.- (fe la ley de 29 de junio 6himo(C. L. n6-
mero 169), el Rey .(q. D. r.) se ha servido a~r
a la petición del interesado y disponer pase a. dicha
situación con el empleo detenlmte coronel, anti-
güedad de 26 de agosto de 1918 Y. 8Ueldo mensual
de 600 pesetas, que deber' percibir por el décimo
De~ito de 00 reserva del. Arma expresada., ., ..
De real·orden 10 digo a v¡ E. para; IU conocllmento
y demú efectos. Dios guarde a V. E,. machos dos;
Madrid 14 de febrero de 1919.
Excm•• Sr;! ;. Ea vista de'la ,*opuesta qae V. E. CUNÓ a ce-.
te MiDistcrio en 1I del actual. para proveer 1......que aia,..
te de ayuda" tia talaiPiIcalIa de en Alto'Cucrpo, por pa-
se I la rserva deJtenic:lltt corOnel de Artillerf& 11)•.0a0zaI0
Orande Cort& que la deSdnpeftlt., oel 'Rey (q.' D. ,.) se ha·
aemdo'dIaJKnu pIlIi. ocuPl,rla al del mismo empleo y Arma
.D. Cindldo Sebuti4ny Erice, que se halla destinado en el 12.°
bataDón de Artillería de posición. .' . J:' .'
Dt real ordallo dilo • V. E. pira 111 cotaociGi.ento, 4e-
más dirdoI. DiOl.¡uanlIl. V. E. tDU~hotaloe. 'Madricl-15
de febrero de 1919,
,·.DIEOO MuAoz CoBO
Sdlor ~dc#tedel CoDICjo Supremo.de Ouena J Marina.
. . . ... ..
Sellar. Ci;itja paorI1 de la lata rqfÓll e la&eIwntor dYU
..~ Y Mitlna·y del Proactondo. MIrru~ . ;
(1 '.
MuRozCo~lbdrW 14 de febrero de 19190
,
'.
C :- ~ ]. , Aatlclidiid ~~po tenIdo"'ta
. n~.e.pIeo la de CftI'O 61.....
NO.BItES UNIDAMs A QUE P_ERTEHI!CEN
j' Ola .. .\lo Ah. Maa ~o.
..:...:.-
-~~~~ .......,..•..••...• CoIDPaar~ mixta cÍe Tetdll '.'•• ~ •.• : ~ ••. ..·1 -eoato 19H1 • 6 •Manuel CUaTJ Pá1s. •.•. , •..• ;: ••..• S."COmpaiUa • • . • • . • • .• • •.••..••••••• 1 ldém. 1'10 13 Il l·
Fl"I:DciIco Fa1c6a.~ ..... •• • ••••••••• :.. Comp.Ua mixta de Tetda. •.......... 1 Rbre.
·91e 18 2 10
Gal:Jriel CastlDo y; u"". • • • • • • • • •• .."•••••• 2.& Comp.ailla ••..••••••••"••••••••••••• I idem. "U 14 10 ·S·
Tomá Jl,artla,ea Veraara •••••••••••••••••• Compa6la mixta de MeJilla. . • .. • .•••.• Ildel'll·. ·I'1Cl 15 5 IJ
LalI CoeIlo Guti6rrea •••••• / •••••••••••••• 7.- Compadta •...........•.•.•.. _ ..•. 1 mano. 19 11 14 8 '9
Saly.ador Gaf'da Rab •••••.••••••••••••••• 2.-idem••....•......•••.••••••••.•.•• J abril,. 1911 1I JI á
F
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Sefior Capit*n general
Sefior Presidente del
'1 Marbaa. .
.Excmo. Sr.: Vilta la instancia que V. E. remitió
a elte M1JIIsteno.coa ete:rito de 30 de noviembre
61tild), promovida por el corrigendo en 'a prill6a
pre~atlva y correccional de CMliI, Julio Amar Pi-
tfOZ, en '''plica de indulto del relto de la pena· de
doa aftos, .cuatro mesel y Ud dla de prlti6n militar
correccional que le fui Impuesta por el delito de
lesione., considerando qlle no edsten m~ritos ni cIr-
cunstancias especiales que aconsejen la conc:eli6n die
la gracia, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
~d1> por el Consejo SupC'enJO de Guerra y Marina.
se· NI servJdo desestimar la pe~ci6n del recurreute..!·
De real orden lo digQ a V~ E •. par. IU conocimiento
y demás ~fectos. Dios guarde a V. ~ muchos afk»,.
Madrid 1" de febrero· de 19 1 9. .
MuAoz Colo
. \
Sefto:- Comandante general .de Ceuia.
SeOOr Presidente del CoDtejo Supremo de Caerra T
Marina.
ORDEN DE SAN .H&~NEGILDO - .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:), de acuerdo con Jo
infonnado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Herme~ildo, se ha di~nado COll-
ceider a los jefes ., .fidales de b Armada C~teII­
didos ea la siguiente relaci6., que da prinCipio con
D. Alfredo VÚlluez Dfal '! termlaa con D. Manuel
-
Excmo. Sr.: Vista la in.tanc~ que V. E. remitió
a est.e Ministerio con escrito de 7 de noviembre {al..
timo; Promovida por el recluso en JI prisi6n preven-
tiva de Rcada (M'laga), Gregorio .y,bquez MarUDa,
en. 16plica de indulto del 1Uto del la pena de Iei.
aftol, .. (le prilión militar correccional que h fué 1m..
. pues~ por el delito de m:altrato de obra a luperior;
cODs~e'rándo la im~tanc~ y. gravedad del hecho
cometido en lugar declarado en ~:Jo de guerra,
101 antecF-dente. anteriores que no le !lvorecen y
que no ~xi.ten méritos ni circunstancial especIales
que·~jen la conceM6n de la gracia,· el Rey - (que
Dios f:'uarde). de acuerdo con lo informado por el
C;onse}o Supremo de G.u~rra y Marina, ~ ha ter-
vldo dese!llUJlar la pehCl6n del recurrente.
De .real orden lo dljIQ a V. E. para IU conocimiento
y do"", efectOI. Dio. _\larde a V. E', much~ afio••
Madrid 1" de febrero de 1919.
MuAot CoI!lO
Setlor Comandante general de Melina.
'Setlor Presidente del ~jo Supremo de Guerra
y Marlaa.
Eumo.· Sr.: Vista.la iDltaDcia ~ V. E. remiti6
a este Mial8terio COD escrito de 25 de noviembre cU-
timo; promovida por el recluso ea la priliÓD. central
de figueras, Juan Leal Serrano, en súplica de m-
dulto del resto de la peaa de reduaión militar per~
pétua, que le rué impues" por el delito de ÍDlUlto
de .obra a superior ; considerando que en Jos 16 aftoI
que lleva extinguidos ha obIervado una conducta ejem-
plar, dando prueba de sincero arrepentimiento y que
el delito se cometi6 cn ¡edad a<lplescentc, cu.ando
apenas. habia ingresado en el Ej&citD, circunstancia8
especiales lodas ellas en favor de $iicho penr.lo, el
. Rey "(q. D. g.), de acuerdo con lo informado ¡por
V. E. y por el .Conseje Supremo de Guerra y Marma,
se ha servido conceder el indulto solicitado.. .
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demás efecC06. Dios guarde a V. E. muchos af\os.
Ma4rid J 4 de febrero de 1919-
M~oz COBO
de la segunda regi6n.
Consejo Supremo de .Guerra
f!xcmo. Sr. ~ Vista la InltlDCia promOvida por el
recluso de la prls1611 correccioaa. de Ronda,Antonio
Garrléto Alisea, ea .l1plica de indulto' clelresto de
la pena de cuatrO &ftos de prll160 mil~ correccional
que por el delito de de.erci6n· al estranjero le fu~
ImpueSta tnlentencia de Contejo de Caerr. cele.:
brado en MeIDla, firme por aprobación de 'la', autO-
ridad judicial en 9 de marzo de 1917 ; Y oonsideriindQ
que el l'efeTído reclUllD 'conlUDlÓ la deserci6n de;)tr'O
de. la lIOrra de influencia de- &pa1la en MamJeoos, ~
las circuastancia.~iales ~e e".·el·· caso roBe»-.
rren, el Rey (q. D: g.l. de acuerdo ~ 10 ~Qcial
con lo informado por el Consejo SuprfJJlO de Guerra
y Marina, se ha servido CIDIlCeder al re;:utrente in-
dulto del. resto de la exp~ .pena que le ,ueda
por cumpbr. - '
De real ordeD lo dl~ I V. E. para .a toDOCimieoto
y demis efectos. Dios guarde a V. L. muéha. aftos.
Madrid 14 de febrero de 1919. .
MuAoz ('.oeo.
Seftor ComaaIIante general de Me\lna.
Se60r Presidente del Oollllejo SaprémO de Guerra
y Marina.
INDULTOS
Excmo. Sr. ~ Vis~ la io.~cia pro;no·.-ida por Gre-
goria Sád~ez y ~c'bez, vecIna de Porcuna {Ciudad
Real), en sóplica d,e iDd.u1~ a favOr ~ SU hijo Re&-.
titúto -Navu SáDchet, ~1U80 del' reformatorio d~'
adultos de G:aIia; resultaDdOque el .referHo recl~
eq sentencia del <:Olllejo de Guerra celebrado en Ciu- .
.d¡id Real,' firme por aproba,d6n de la autori:iad judi-
cial en 27 ~ aepdeniU't'dc '1916, fué coodenado a la
pena de 12 .605 Y un dlá..de reclusión temporal, ,cuno
autor de UD .delitD de úiSulto de obra a fuerza ~l'''
mada; c:en.slderatllSo que elreferi:Jo recl~ por ra-
z6n Gel delito fui excluido es. Jet beneficiM de la
ley de Amnlsúa de «de mayo 41t1mo, que fú~ apli-
CIlida a 0trpI condeswloa en la propia lentench y por
el m1Imo delitio, aunque con respoaubilidad de me-
ltOr gravellbd. y que 1.. etpeCtalel drcuuÜACia. del
CalO aooftsejan seadilJJ\in~lda la pena impuelta, el
Rt')' '(q. D. r.), ~e acuerdo con 10 infonnaélo por el
CoDaejo Supremo de Guena y Marina en 31 de enero
último, le ha servido coac'" al rererido recluso in-
dulto de la mitad de la' expreuda pena.
De real orden lo dIgO; a V.. E, 11•• IU conocimiento
y_ denál efectO.. Dios~ I "Y. E'. mucho. IftOt.
Madrid 1,. de febrero de -"1'. . .
MuAoc ColO
Seftor Capt~if Ietlerát' \te r. primera rqi6a.
Setlor Presidente del eo_Jo Supremo de Guerra
y Marllla. . ".
-
MAnIMONJOS.
SIdI .. JutIdI JIsoIIS .....
•••
. '. Excmo. Sr.~. Coaforme a lo IOlicltado por el ca-
'pitáD m«lico de $lu)idad Militar, ClDU desttno en las
~ .ComaDdanclas de Arti11eria e Inl'enieroa de Menon:a,
':' D. José Arangü~a Uga~e, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo Informi4o por ese Consejo Supremo
en 8 del presa¡te mes, se ha .tenido co:lcederle li-
cencfa para contraer matrimo,io con D.a Carmen Justa
Clemente y Múgica.
De real orden lo digo a V. E. pata su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos áftos.
Madrid 14 de febrero -de t919.
DIWO MuRoz CoBO
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
MariDa. .
Sefior Capitán general de Baleares. .
. ,
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Ferrcro GarcS., las qJDdec:CN'aciooea de la referida
Orden que se e7'Presan, con la aatijüedad qllO respec-
tivameate se les seftal., en el tentido de ~ue loe
agraciados coa la placa. que dilfruten pensión de
cruz, deben cesar en el percibo de &t. por fin
del mes de la aatirüedad a aquella lellalada, OOD
arreglo • ro. artkul05 1J y' 2..4 del reglanteato, rein.,
tegrand0, en Sil. cúo, las monlUalid_es po.teriores
que h~ieseD pércibido coatra lo displesto en el
artJculo J. o de l. ..... 01'" de I de julio a\ttbm
(C. L. n6m. 178). ~.
De real ordea )o dilO a· V.. E'. para IU OOQOcimleDÚ)
y' demú efeccoI. Dios guarck • V. E<. muchoe .ftOs. ...
Madrid 14 de febrero de 1919. ~
()¡wo MuAoz Coeo t ' ~
SeftOr Presidente del J Comejo Supremo de Guerra ~
y Maria•.
General ......• , • CapiUD de frag.ta ..
Adm1Dlstra\iYo ••• '. Comisario ...•••..•
Idem .••••••••.••. Otro .•••••••••••..
SaDldad.. • • • • •• .• Sabinapec:tot' 2." ...
General T. n.vlo •..••• o ••
AdmiDiatrativo .••. Cammario ••••..••.
Idem Otro .
Idee ..• o •••••••• , Contador nn(o .
lde Otro ••........•••.
Idea Otro .
SaDiclad •••••••• • MMico mayor •••.•
Clero e:aatren...... T. vicario ••......
Idem ••• o • • • • • • • •• CIlÍ1I pArroco ••••••
Jurldico •......... T.•uditor:.•.....•
• . Astróoomo ro" •.••
~rc:bI....os .•••••• Oficlal mayor. • •••
Au~U.r de oikinl'.MsUiar eSe 3.". o. o'.
t I
D. Altreclo Vúquea 1>úa. • •••.••••••••••••• '••• Placa ••.•
• Gerardo P6r~Garda Tude1a . • • • • • •• • '," •• Ideal ••••
• Mariano SerillaDo '1 Pita.•..•••••••.••••'•••.• CruJ '1
'. Pl.ca ••
, Juan HavllTO Caliures •••••••••••••.•••••• Idea ••••
• ICD.do PbuI '1 Gatiára •• • • • • • . • . • . • • ••• •• Cru •.••
• JoR Moreno Aac:resl. • • • • . • • . •• .. • ••••••••. Ideal ••••
• lI.uue! GoaUla PUielro .•••..•..•.•••••••. ldem .•••
• MaDue! Garda FlIeIltea••.•.•..•..••••••••• _. IdelD ••••
• rUaD &iTer. '1 Atina....... .. oo' Idea.. r
• FrancUco de Plala Sullico J SleYen ••• ~ . • • •• 1detD. ••
• J- Raía de ValdlÑ '1 MoUaa. ~ •••••.•••••.• l4feaa •••.
• Fraadlco Aa~ Peidadez •.•••• oo ldesa ..
• EI.dio Roe6a J 1Iartfa.. .oo.. ldem .
• JOI6 3M )(artfa P--ca - taSe. ••.•
• 0116 Caro BaIpe o • _. .Ideaa' .
• &veUo Canbot J Beoedieto oo . •.. ... ••• Ida» .
• M'Due! Ferrero Ga.... ............. ... o ••• Ideal ••••
JI e.ero. 1,18
u 19d
7~. 191'
., ....ea. 1918
, )gJlo., 1918
., lUrIO. 1918
., ideaa. 1911
., .... 1918
., idbI ., '911
, ..... 14)"
., Ideaa.. 1911
~=: :l~:::3 ...10 19.1
., 1IUIftO, 1918
., l4em . ·19.1
26 aobre. 1911
I
M.drid 14 de fcbr~ro de 1919· M~z Coeo·
-Excmo. Sr.: Ei Rey (41. D. g:), de acuerdo con. Jo
Informado por la Alamblea de la Real y Militar
ardeD de San Het'menegildQ, ha teai¡fo a bien COll-
ceder al Auditor gener.l del Cuerpo Jurfdlco del
Ej~rcilO D. Eduardo Riv.dulla SAncbez, Ja cruz ')1
placa de l. referida Orden, con la .ntlgüedad de
7 d. nw.no~. 1918. , •
De real orden 10 dilO a VJ E. para IU conoctmiento
y dem4s efectol. Dios Vuard•• V. E. muchot .6os.
,Mad r1d 14 de febrero de 19 19· . •
Otr.oo MuAoK eo.o,
Se60r Presidente del Comejo Suprea.o· de Guerra
y Maria•.
Sdor Cqlit'.· pDeral ele la cuarta repsn.
. .
-
, EltClllb. Sr'. : EJl Rey (q. D, .... j, de acuerdo con'lo
infoddldo por la ~lea de la Real y Militar
0Idea d. SaD Henneoqildo, ha lUido a bien con-
UÓII' al coroatl. de Infanterla. D. L-uis CoeIi y GoD-
z4Jez, la C:ruJ y placa de la referid. 0rdaI. COD la an~
t1gü~'ode 20 .. Muero tte .897 e ¡pal ~ía"l
. mes de 1907, ~d~te.
De real ordea 10 df~ J 'V. !! para su conocimieato
J
© Ministerio de Defensa
l. dedo e&c-. Dios ..... V. E. mw:" ......
Madrid 14 de febrero" 19 19-
. . 01_'MuAoz Co8o
Seftor PrakteMe del 0IIMj0' SuprealO • Gann.
y Marlna.
Se60r Capimn reneral de l. .ep4a recu..·
.-.lo. .
Habttadoec .....cto error al publleat'IC en el DLUIO OPl-
ClAl. ntim. 36, (a re1adón comprcncllda,cala aiplcatc ra1oro-
.ca, le reproduce d~ldatneate rectiftclda.
Esctno. Sr : f!J Rq(Cl-.. D. l.) de acuerdo' con lo ~I*a:.
te> por la Alamb1ca de la Real '1 MUltar Ordca de SaD Hame-
lcaUdo, le ha dipado conceder al Oentral, jefes ., oficiales
.cr fJudto l A~COAlpradidOl en la .plcate Nlaclótt.
que da prlndglo CQ¡h D.J- Muf.t. Ooad1ci. Bcrnard ., ter,
mina ceUl D.'Au¡e1 DoIa labol, Iat pCDIIoDa ca l. c.óIado-
coraciODa de la referida 0rdIa que le apl'CllD, coa la 1Idi-
Iiledad que a cada .uno le ldaIa. . . ,
De real orden lo di¡o. V. E. para su coaocimicnto 1 el.-
mú cfcctoL 0i0&'¡uan1e a V. E.1J1ud1oa .... Madri4 12
de febrero de 1919. ro_~
I Olmo MuAa&~
ScIor Pr....-e eW eo.io SIIp._de OIlena "Marina.
ScIor blta..llDr dYIl de 0uaTa Y Mariu '1 del Prot~
ftdo ea MutaecoL . .
-t1-
1.- 1.- bri¡., 1,- división Cabo-
l.-Cazadores deVillarrobledo.
2.- Crucero .PrinCtll de As-
turias•.
l.- 14.0 Tercio.
8.- Capitanfa ¡eneral.
7.- 13.° dep.o ele reserva.
Baleares Reempluo Menorca.
7.- Zona de V.lladolid.
1.- Capitanfa general. .
1.- Dirección general.
8.• fAbrica Annas de Oviedo.
4.- Dón. Caz. de M&ida.
2.- Como- de Algcciras.
Bale~rcs Idem de Mallorca.
2.- Zona de Córdoba.
••- Idem de ManreSL
00011 julio 1918 •
11
9 Idcm.....) 1918
lO Idem..••.
15 ldena ....
20 Idan...•
21 fckm.· ..
21 :tem ..
22 fdem .
2lldem .
22Idem..••.
ldem •..
30 fdem.••..
• m.yo ..
5Idem .
6\fdrm.•.•
7 Idem. ••••
7 Idem.....
. ,"~.
-
-p
I
- ~-
I!'AN1100mAD II PmIl6aaaul I'ecba del cotlro RtII6D RelldeDda o dfttlDODial Mn . I Alo ¡rada.
n marzo .•• 191 1" 2IJO 1 julio '9'8 . 1.- Escuela Central de Tiro.28 fdem .... 191 1.200 ldan ...... 2.- San Fernando, eventualida-
des. \"14 mayo•.. 191 1.200 Idem .•..•. ..- Madrid.
18 fdem .... 191 1.200 Idem •••.••. 7.- Re¡. de Isabel 11.
29 julio..•.. 191 1.200 1 .gosto 1918 ..- Disponible.
29 fdem .... 191 I 1.200 Idem •..... 3.- 6.° dep.o de resem.
29 fdem.••. 1911. 1.200 Idemoo .... 8." Capitanfa general.
3 pbre •• , 191 1.200 1 ocbre. 1918. 1.- Direcciójjeneral.
3 fdem .... 191 1.200 Idem. oo' , .. 3.- Z«ma de lcante.
~ octubre .• 191 1.200 I nobre. 1918 1.- Escuela Central de Tiro.
7 nobre .... 191 1.200 1 dibre. 1918. 1.- Como- general.
26 enero•... Canarias ldem de Temife.
-31 Idem .... 5.- Zona de Zarlioza. o
10 febrero .. 1.- Capitanfa lleneral. •15 Idem...• I 2,- 3.er Re¡. ligero. I16 ldem..... 8.- . Zona de PontevedrL1 marzo ... ea"arias Capitanla general•.
11 14em. ••• 1.- I.er Tercio.
•20 ldem.. ~ .. 4.- 4.° dep.o de reserva.30 fdan.... 8.- Zona ele Delaazos. -S31 fdem..... 6.- "er Re¡. de Zapadores Mi- G
,
nadores.
2 .bril.... 4.- Rear. de· ,\lbuCII. .
3 fdem..... 2.- Arienal de la Carraca.
8 ldem..... l.- 1.f1' R~ de ferrocarriles.
8 fdem. .... I 4.- Oob. '1. de OeronL
c:.es_adoIIeIjl I I 11
Rt#M1611 .. $1 dM
NOMBRes
.. Rogclio Tmorio Casal •••.•••••.••.
11> juóDimoPa!ou de CorDlSCftlyMoragas
» esteban Hcrnúdez B.ajas.•.•. ,.
• l.aiaR~MODCada. • . ••• ' .•.
• ValentiD Outimez Ton'bio. ...••.•...
• Jo!i Casado Moyano.. .• • .•.••.••••
» Carlos Allende SindIez .
• Raf.el Chain Caldcr6a. .• ••• •...•.
• juaa Cordoncillo Cabrclks ••••. .
, Miguel Cardona Julü .
»Jer6aimo Serra Palmer. ••••••• •.•
.. Luis VI&DIl Rieqo .
• Emilio Sú:z de Tejada y Sancho..•.•
Slt1IId6aI!mpleolArmas o tuerpot
Olall'dia Civil ..• Comandante.. . Idem ...•.•.
lnlutaia.••••• Coronel... • .. 1dm1 .•.....
Caballerfa . ••••. ColUllClante.. • (E. It). . .• .
Idcm.. ••••• ••. Otro ••••.••••. Activa ••• •.
Inrantena. Otro (E. R) .
Artlllena . . • . . . . '. . •••• . •. ).ctiva.. . ..
Ouardia Civil •• T. coronel ..••. ldem .
Artülerla. . ..•• Comandante ••. Idem ...•.•.
Infantería ...... T. coronel ... ' .. Idem .
InaenIeros. . . .. Otro.......... Idem .
Artilleria oo Capit4n .. •... (E. R.) •" .
lafante,ta . .. Comandante •.. Activa ••••••
ldaa ••••.••.•• T. coronel ••... Idem •• , .•••
InfanteñL .•••. ¡otro '••.••• "0 " Idem •..••..
Armada Otro de lng... . Idem ...... :
~ Comandante•.•. ldem .•.•.
ia •. •• • CapitAn....... ldem .•.....
e. M. Oenenl.. OeltCraI brigada. Idem'.....•.
Idan.. ••••••• • T. coronel. •. • •• Idem •••'••.•
Idem. Otro .. Idcm .
Car.bineros Coronel ' .. Idem .
Wanterf.. • ••• • Comandante.... Reaern ...•.
Idem.. ••• . • . . .• COronel....... Activa.. • ...
AJabaideroa . C.pitAn, ...... ldem ; •.
IDReoicro ,. Colnandlnte. .. ldem ...
Infanterla.. .• • CapilAn .•.• :. " (E, Ro) ••••••
Artülerf. . • ••••• COmaud.nte •.• , Actin •.•.•.
Idem... ... •.. T. coronel.. •.. Idem .......
IDfanterfL •••• .• Otro •.••••..•• Idem •••••..
IdeIn " Otro •••••• , . .. ldem •..••••
Ouardia Civil... Otro Idem ..
¡n¡enleros•••.•• Comandante ••• rdem ••••..•
hdantcrfa.•• '. T. coronel..... Idcm ••••••
lnpnierot•.•••• Otro •.•••••..• ldem ••• •..
Caballcrfa .••••• Coronel. .•••••• Activa ••...• D.j~Maria Oondlez Benwd •.•.•••• Placa ...•...
Armada , Capiün de Savio ldem • .. j~ Cervera Rojas. ldem ..
. ,
CabaUerfa..... Coronel.•••.••• Reserva... • .. Manuel Veluco IGCbausti ••••••••••• Idem ••.....
lafanterfa ...... Otro ...... ;..,. Activa...... .. Eduardo Tapia TdJes.: .. , .......:. ldem .......
CabaIlerfa •••••• Otro ••• .•••.• Idem .•... '.. .. Ouülermo ViClUle y jUDálcz de as-
nero&.. .. .. . . .. .. .. .. . .. .• .. Idem.. .. ..
.. Alejandro RapaRo Iglesias • ldan ..
.. ScuálLaYaodaa de la Cruz ldem .
.. Luis Alnrcz Rins . .. •••••• .•.•.• Idem •••...•
.. Luis MU'CO VillaDucva •• . . • . • ••••••• ldan • • . .• .
.. Enrique laicsta Lópu.. •• .. .. • . . . ldan ..
• Federico BaJcato Quiro.. Idcm. .. •.
• j~ OaJvin Bafaeaer. . . •.. .. ..
.. Coarado Capan6s Soler••••••••.•••.
• Ore¡tlrio Lattuz Pdalva.. .... • •..
• FtrnlDdo OoDdJcz Marlilo y Guerrero
.. Ludano LozaDO Qómez••••••••••••
• Isidoro Walls Padial.......... .. ...
• AlfoDlO MarUD Garrido.•••.••••••.
• Pompcyo Marti MoatfuTu .•••..••.•
• EstebaD Solancs Roc:a •••••.••.•..•••
• Moatero Adra' Usc::araJ••••••.••••••
• Antonio Pmnuy Maazmete... .. .'.
.. Claudio A1derqena UIIIa .... ' ..
.. i~ del Campo Duarte. .. : •. : ..
.. oaqufn Süz Olrda.. •••• . . . .• ••..•
• - Ca1'lllcaati de A1burqunque y Pa-
dicrDa••••••••••••••.•••. , ••••••)cruz .. . ...
CablUerfl·••.•. ·lCoIDlJldaDte••. 11~ ·1. Jaaa Raiz 0ardI••....•..•......•.
AraIMa Capttjn corbeta. ldcm. , .. Aaatl <lam&a Navarro .
@
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Circu¡',.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de aeuer-I tivameate se les seilala, en el sentido de que los
do con 10 informado por la Asamblea de la .Real y Mi- a¡raciados coa la· placa que disfruten pensicSn de crUJ
litar Orden de San Hermenegildo, se ha dignado COI1- debea cesar t:n el percibo de ~sta pOr fin del mes
ceder a los jefes y .,flciales del Ej~rcito compreta.. de la antigüedad a queUa setl.a1a4a, con arregto. a '\¡Qs
didos en la siguiente relaci60, que da principio COl1 articulo 13 Y 24 del reglamento. reintegr.nd~ en
D. Alfredo López Garrido y t~nnifta COl1 ·D. Eduar- su caso. las menlUalidades posteriores que hubIesen
do Andr~1 Garda, las condecoracloaes de la referida percibido coatra lo dispuesto en el articulo 3· Q de
Ord.en que se expreaan, con la antigüedad que respcc- la real orden de 8 de julio úlrimo(C. L. n6m· 17 8).
Artillería .•..... T. coronel ••••• Activa U. Laia Ro:lfflucz Caso .
Ill¡enieros .•.••. Comandante •••• Idem ••.•••• • Eduardo 0alIc20 RuDoL· •.•. • .
Jufanter!a , Otro ••.••.•••.. ldem....... • liDo Cordal Martfaez. .
Artillería •...... r. coronel ••••.. Idem • Joaqu!D~6a ()zores... • ••••••
Caballería. .. Otro , Idem .. .. • }:ruasco Ruiz del Portal J Martina ..
ArtiJlerfa , . , .• ,. Otro ••..... ~ ,. Id~....... • f~bt BoDa [JDarcs .•• , •••••. , ••.. ,
CabaUcria ..•. , ~ COllWldante•.•• (E. Ro) •••• , • frucilco Moat~Moat9S•••••• • ••.
Infanteria Otro Activa Mariano OOllDlez fenWldcz , ,Cruz ..
Idem •••.. , •... T. corond...••• Idem .:.... • femaado MartIna Pi6eiro ••• ; ••••
Ouardia Ovil. ., Otro Idcm....... • A¡ustfn Marzo 8aIqucr .
Idem ...•. " .. , Otro., · . ldem •••.•••• JOItValero~•• : •.•.•• : ..••.
E. M. del I!I~rdto Otro •........ , ldem ••• •••• • 1.uia Quzmúl de ViDotll '1 Aviria •••
Inllenleros:, . , ,. Otro , Idem • ferDlDcSo Mala BIaaco .
Ouardia Civil... Otro Idem •. .. • An¡d Aleuu AlrmAn. ..
Idem ......... ' Otro ,. ldem •.. .. •. • Adolfo SoDCira ,Dieeo-Madrazo • ..
CabaUcrfa • •• • •• Otro •• , . • • •• •• hlem •••• . •• • ADed DoDa uboz .... , .......•.•..
. I
... ., 4 .....,....". l • L • -
Madrid 12 de febrero de 1919.
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MuAoz Coeo' .'
Rtsldrada o deeltllo
De reemplazo.
Mmisterio de la Ouerra.
Zona de PontcvedrL
Capitan!a geoel'l1.
Yeg\llda Militar.
Taller de predsi6a.
3." dcp.o de reIUVL
Re¡. dc Oerona.
Consejo Sup~mo.
Dircc:cl611 llcneral.
Com.a de OraaadL
Capitan!a leneral.
Academia de InlCllleros.
I.rr Terdo.
Idem.
facuda Central de TIro.
2.a
I.a
8.a
t.a
2.a
l.a
2.a
5.a
l.a
1.'
2.a •
4.a
5,a
l.a
l,a
1.8
Rqlón
De real orden lo digQ a V~ E. para su conodmienllD
y demás efectos. Dios guarde a V. E,. muchos 1601.
Madrid I 4 de febrero de 1 9.19· ,
MuAoz COBO
Seoor.. ,
1 • I
-
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16 ele kbR:ro de 1919
e
AtIa.. o etIIrpOt "pleM
•
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C"'~~I=:¡=====;:::=es....
..
------- I-------I--------------I----It--I·----J-
Idem ••••...••••••••• Otro ..••••••••...
Idem •.••••••••••••• , Otro 11 •
Idem •...•••••••••••• OtI"O •••••••••••••
IdesD • ". • • • • • • • .. • • Otro .
Oficinas mil•••••••••• Archivero 3.° ••••
Imnterfa•••••.•••••. ComlUldaote ••.•••
Id.em • • • • • • • • • • • •• • •• c.piÚll •••••.••••
Id.m ..• 11 •••••••• 11. Dtro ••..•••.•• •••
Idem••••••••••.•••. Otro. 1, •••••• 1, ••
¡deDI. 11. 11 •• II II II II Otro•• 11. '1 ••••• ,..
ldem .••••••.•••••••• Tetlieute .••.••.••
ldem "••••••••••••••• Otro ••.•••.•.•••
Idc:m •• . • • . • • . • • • . • •• Otro••••••••••••••
ldea&••••••.••• 1,1' ••• Otro •••••••••..••
l4em .•.•••• tI' ••••••• Otro •.•.•••••.••.
Idem .•••.•••••••.••• Otro II 11 •••••••••
Idem •••...•••••••••. Otro •••••••••...•
I~ .....•...•.••••. Otro •••••••.••. II
ldem Otro •.••••••.••••
Idem ..• 1" •••••••••• Otro .••.••••••. II
leSem. . • • • . • • • • • • . . •• Otro ••••....••..•
CabaUerla Capitin .
JetelD ••••••••• 1, •••••~ ••••• 11 ••••••
Idem •'. • • •• • • • . . • •• •• Otr'o •..••••.•••.•
Idea ". • • • .• Teaieate••••••••••
Idea .•.•••••.••••••• Otro ••••.•.•••••.
idaa. •••.•••••••.•.•• Otro ••.•.•••.••
In¡enierOl ••••••••••• Comandute.••••••
.Arti11erfa •••• •••••••• Otro •••••••••••••
Idem •••.•••••••••••• Otro .•.••.••••••.
Idea•.•••••• 11 11 •••••• C.piUQ. 11 •••••• 11. 11
Idea•••••••.•••••.•• Qtro •• • . • • . ••. ••
Idem .••.•••••••••••• Otro ••••••.•••• , •
Guardia Ci~••••••••• Teniente••.••.•••
Idem ••••..•• I • • • • • •• Otro ~ •..••.••••..
IdeDl••••••••'. • • • • . •• Otro ..•••••••••••
rdem •••••••••••••••• Otro ••.••.•••••••
Idea. . . •• . . . •.• .••. Otro •••.•• ~ .•..•.
Carabinero Otro .
Idem •.•••••••••••••• Otro ...•.••••••••
Intend~c:lI.•• • • • • . •• ComaodlUlte ••.••
Idem ••••••••.••••• " Otro •••••••• , .•••
Id_ O"ro ..
Idem ••.• 11 11 " Otro .•.••••••••••
IdeID 11 • • • .. • • .. Caplt4D... • •••••.
Iclem • . . • .••••••••. TeDieate •.••.••••
Sanidad MUltar. • • • • •• T. <;oroael •••••••.
Idem •.•• "• • . • . • • • • •• Otro •••••.••.•••.
Idem Otro .
ldem. • • .. .. • . . • •• • .• COJDaJldaate .
Idem Otro .
Idem ••••••••.••• : ••• AyqdlUlte 2.° •.•..•
'urfdico .••••••••••••• Auditor brigada •.•
ldem. Otro ••.••.••.••.•
Clero Ca.ueose •.• • •• CapeUh 1.-•••••••
Idem••.• "••••.•••••. Tetlte. Vicario •••.
Veterinaria • • . . • • • • •• Veteriaario 1 o ••••
Equitación •••..•••••• Profesor 1.- .
Idem .•.•••••.•••..•• Otro .•••.•.....•.
Y.rm..cia. •••.•.•••••• Subinspector 2.-.•.
BriJada Obrera••••••• Jefe taJJec l.· .
ldem. Otro a.a 0•••
Idem•• 11 Otro .
Oficin. aail Archivero 3- ..
Idem •••..•••••••••.. Olro 11 ••••
Idem .•• 11 Otro .
IdaD•• 11 • 11 • • • • • • • • • •• Oficial 1.°11 ••••••••
,
lnCaDterf••••••••••••• T. corone) •••••••. D. Alfredo Lópes Garrido••••••••.•.•••• Placa •••
Caballerfa........... Otro............. • Ellrique de Cola, Mira Pen:ebaJ,•••.• Idem .•••
ldem •••••••••••••••. Capitán.......... • J~ Carlol Domtnguell .•...•••• : ••.•• Idem ••••
FortiJicad6o ••••.•••• Oficial celador I.a • »&lndor Crespo Garda.•• • .•••••••••• CnuyPla
ca .••••
• Ralllóa HeruindeJ Coca. • • • • . • • • . • • .• [dem
• Miguel AlCÜltara Pedrinaci .•••• • • . • .• Cna ••••
• Antooio Armario Domíllguez.•••••••.• Idem .•.•
• Víceote Alcaraz G~rda .••..•••.•••. " (dem ••.•
• LlÚS Sal.ur B4eJ . • • • . • • . • . . . . • • • • • .• leSem ••••
» DlolÚSio MartfneJ Sebasti!o.. • • • • . • • •• Idem ••••
» Domingo l..azco Izco.••••.••.•• , ••• •• rdem ••••
» Ricardo JimnC% Rud•.••••.••••••••.• ldem •••.
» Nicolh LoJano GómeJ Idem ••..
• JOI~ P&es Silva. • • . • • • . . • . • • • • •• • ••• ldem •.••
• Antonio Meatre Rabau•..•.••••••..•• (dem •••.
• Joaquln Lamol Coca. . . . . .• . • • •. • . • . •• IeSem ••••
• Pedro CampaDaca Olao,dia • • • • • • . • • • •• Idem ••••
• Manue) Asenio Romrro•....•...••••.• Idem ••..
• Ramón Galdón Campos Idem .
• Juliio Carda Garda ldem .
» Km.iliano Florea Garrido ••••.••••••••• Idem •••.
» FranCÍ8Co de Ojeda AJcona... • • • • •• • . •. ídem ••••
» Luis Faiardo Aliende ••••••• , • • • • • • • •• ldem ••••
• Miguel Tuero de la Puente.. • . • • • . • • •• Idem .•••
• Manuel Oon"leJ Salal.•••••..•••••••. Idem .•••
• lo~ Rodrfgue. Rodrfguez.. • • • • • • • • • •. ldem ••••
• "Amado Teijeíro Feroindc•. , •••••..••. Idem •••.
• Ricardo Seco y de la Garra •.......... Idem ••••
• Osear Lauciríca Uribe & •••••••••••••• lldem .••.
» Jesúl Quintana Junco ..•••..•••.••••.• ldem ••••
• JOH~ Maarique de la Lara y Berry••.••• Idem ••••
• Felipe lracheta Maac:ort IdeD\ ••••
• Juan Cabrera' l)omlolUea. •.••••••••••• Idem ••••
• Jo545 Ar¡lr Pcrelra ••.••••.•••••••••.•. Idem ••••
» Saturlllno Martlacl GoDÚJes •••••.•••• ldem ••••
.. Jo,~ Garúa Goad!e•••••••••••.•••••. leSem •••.
• JOl6 ea... PI ••••••••••••••••••• 11 •••• Idem •••.
• VJetotbno Rivera Rodrf¡ues ••.•.••••• Idem ••••
• Antonio Aramcndll GoIl •••••••••••• Idem .•••
• Proyecto Corral Mullos. • • •• • • • • . • • • .. Idem •••.
• M1lUe1 Gll1eco Ramo lIdem .
» EmlUo Saamartfa Tomol •• • •• .. . . •• •• Idem ••.•
• Rodoleo de la Rabia Sard' •••••• , ••••. Idem.
» EulO2\o Martines Guardlo Idem ••••
• ~ac! ~odrf¡UCl Hefl:l'ndCl. • • • • • • • • •• Idem •••.
• Illa Taberner Toalú • •• •• . • • . . • • •• •. fdem ••••
» . nrique Red6 VIgn'u. • • . • • . • • • • • • • •• Jdem ••••
• Veolocio PLua-y Blloco...•.••••.•••• Idem ••.•
• Jerónlmo.Peralta Jlm~oe••••••••••••• ldem ••
» CarIOl DominiO Jover. . . • • . • •• . •.••• Idem ••••
• Arturo Fe~'ndesFonteeha y Ramiro•. Idem ••••
• AIItonio Fontova Onb. ..••.••••••••• ldem ••••
» JoK Sanumula Jlm~es•..••••..•...• Idem .•••
• \'aleriuo T'lrrea Garda•••••••••••••• Idem ••••
• Francisco Vercher AlUd Idem ••••
• Antonio Cadada lloreDO .••••••••••••• Idem ••••
» Cristóbal Lora ADgeDCS.. ••••••••••••• Idem ••.•
• Manuel LlUla Amo... .. • . • .. • •• .. • • • •. Ideal •.••
• Aureüo Plt Fraile •••••••••••••••••••• Idem .•••
• Antonio CasaDovas Llovet. • • • • • • • • • •• Iclem ••••
• J- Cervera Molina .••....••••••••••• Idem ••••
• lfico1!s Martln !IIIartfo . • . • • • • • • • • •• • •• Idea ••••
• Francisco S4ncha Tóm.ia••••••••••••• IdesD ••••
• Francisco Mw'iOl Dudlas Idem ••••
". Jo86 Espinosa León•.••.•••••••••••••". Idcm ••••
• Amador Heroindes8aDtoe.•••••..•••• Idem •••.
~ AalollÍo Morillo S'-aches•.••••.••••••• Idem ••••
• Marcos Martlnes GatiúreJ. • • • • • . • • • •• Idem ••••
• Rúad GoaKlea Berna! Iclem ..
» lpacio Corucaoa Botella•..•••••.•••• tdelD ••• "
• BduareSo Andrb"Garda. •••••••••••••• Idem ••••
15 noYiembre.. 1918
1 octubre.... 1918
21 acOlto;..... 191~
'7 marJO ; 1911
'7 idem 1918
29 diciembre.. 1917
& enero. . • . • .. 1918
a ídem ....... 1918
t3 Julio........ 1918
11 leptiem~ •• 1917
• enero ••.••• 1918
8 idem ••••••••, ••
10 mayo .•••••• 1918
SagOlto...... 1918
2S idem '918
tS octubre 19.8
2C11 idem . .. .. .• 1918
27 idem ....... 1918
29 diciembre.. 1917
31 idem 191'
29 idem 1'18
15 septiembre .. 1918
28 IcSem ... .... 191.
S diciembre.. 1,,8
1'7 llUIyo....... 1918
24 septiembre. 1918
26 idem ••••••• 1918
24 mano....... 1,'8
8 enero....... 19182' diciembre... 1".
30 aCOIto. • •• • 1918
SI ldem 1918
3t idem 19,88enero..•••• '11,'8
:1 agolto... • •• 1,,8
1 idem 1918
'4 octubre. • • .• Itl8
6 noviembre.. 1,,82' diciembre. •• 1917
'9 Idem 1'17
7 muso... 1'18
,ldem 1,,8
, leSem . • . • • .• 1'18
7 ide 1918
'7 Jde. • . .. . •• 19.8
'7 Ideal "19 111
'1 Idelll .. .. 19 t 1
'1 Idem • .. . 19.8
., idem .. .. .. 19111
6 abril. . . • . • •• 1918
23 .coito • •• • •. 1918
27 leptiembre. .,.8
'7 marzo. •• ••• 1918
1 idem 1918
7 ídem 1?'8
7 idem 1918
'7 idem 1918
7 ídem 1,.8
7 ídem 19:8
'7 idem •. 1918
'7 idem l,t8
'1 fdem. .. "18
'idem. 1918
7 ideul 1911
'7 lidem 1918
'J tdCID • .. .. .. 1918
'1 Wem 1918
'7 idem 1918
'1 idem 1918
'1 idem 1'18
7 ídem 1918
Mallrid 14 de febrero de "1919-
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. Exaoo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.), de acuerdo con lo
infortnado por la Asamblea de la -"!tea! Y Mitim
Orden de SaR Hermenegildo, ha tenido a bien con-
ceder al Comisario del CUerpo ,Admini.trativo de la
Annada, D. Pedro del Castaflo. ,López, la cruz y
placa de la referida Qrden, 00Il la antigüedad de 7
de marzo y 30 de julio de 191'8, respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much08 afios.
Madrja 14 de febre~ de ,1919.
Ot.wo MuAoz CoBO
Setlor 'Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Mariaa.
Exctm>. Sr.: El Rey (q. D.g.), de acuef'do con lo
inior¡nado por la Asamblea de la Real y Militar
OJi:teo de San Hermenegildo, ha tenido a biea con-
cederal oficial primero del' Cuerpo Auxiliar de 011-
cinas militare., D. AnfxJnio Alguacil Vallej~ 'la cruz
y placa de la referida Orden, con la antigüedad de 7
de apIlO de 1918. ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dellás efectos. Dios guarde a V. E. much08 atlos.·
Madrid 14 de febrero de 1919.
DIWO MuRoz Coso
Set'tOr Presideate del Consejo Supremo de Guerra
y Mariaa.
sdlor Capitán general de la s~ptima regi6n.
-
¡PU.BLICACIONES, ,.
Ci,clÚlZ,. Excmo, Sr.: V.ta la inatancia promo-
vida por D. Eduardo Rhra y Solanich, en nombre y
representación de la CaSa Bailly-Bailliere !Y Riera,
Reunidos (S. A.), domkiliado en ,,8arcelona. en sú-
plica de que, en analogia OOIl lo resuelto en real or~
den de 4 de junio de ,1183 del 'Mhisterio de Fomento,
por la 1'Jue le dl.pulO que por llOdos los departamen-
tos dependientes de dicho Ministerio le faciliten ti>-
dOI aquell~ datoe que puedan contribuir a la mayor
exactitud del AtfUllrlD d8 co",erclo" q~ ediu dicha
Sociedad, Jle concedan atimtarno. por ~.te de la Guerra,
iguales privilegios al MlUU'iD p¡urlÚ 'de ESfJllÍÑ 'Y
AII'/a,lo de l. And,lca ltfINNt.. que publica la referida
Sociedad 'editOrial; atendiendo a la reconocida uti-
lidad que como gula auxiliar de los Centr~ depen-
dencia.y ofkina. de lo. Cuerpos del ej~rcito pue-
den prestar ,dicha. obras, el Rey (q. D. g.) jJa te-
nido a bien acceder a lo solicitado ~r el recurrente
y autorizar que por este Ministerio, Centros, depen-
dencias y Cuerpo. del Ej~rclto .se faciliten todos
aquellos <!atoa que puedan contribuir a la mayor
exactitud de las publicaciones de dichas obras.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y derdás efectos. Dios guarde a V. El. muchos, at'tO,.
Madrid 14 de febrero de 1919.
MubCoBO
Se6or.••
-
iIlI'Jnaos
Excmo. Sr. ~ Por cumplir en 7 del mes actUal ia
edad reglamentaria para el retiro fOrloso el alférez
de Infantería (E. R.), retirado por Guerra.' D. Ri-,
cardo Luna Dfaz, el Rey (q. D.g,) ha tenido a bien
disponer cause baja en, la núnina de retirados de
esta regi6n por fin del oorriente mes, y que tksd~
primero del eRtrante mIeS de marzo. le te abone por la
:Pagaduría de la Direcdón General de la Deuda y
Clases Pasivas,. el haber de 1,46,25 peseta. mensua-
les que en definitiva. le fué- asignado por, real orden
de 3~ dc abril de 'J,90 3 (D. O. nWti. '95), de acuer-
do COD ~o informado 'por el Consejo -Supremo de
© Ministerio de Defensa
i
Guerra y Marina, cXlIDO comprendido M la ley de.a (
de enerO deJ902 (C. L. nÓID. 26).' l~
De real orden \o digb a V. E. para su conocimiento
y fines consiguiente8'l .J)i.06 g1ia.rde a \T. E. muchos
atlos. Madrid 1 4 de febrero de ,1 9 19.
MuRoz CoBO
Sefior Capit~ general de la primera región.
Setiores Presidente del Consejo SUp'remo de Guerra
.., Marina, Intendente genet'al militar e Intef'Yentor
~ivil de Guerra y Marina y del ¡Protectorado en
Ma1t11e<:os•.
,.
,
secclOl! dellslrlcdh. redatlllllll8
, , ClUDU·dIiInIS
ASClI!'JNSOS
Excmo. Sr.: Coufonne COn la propuesta de ascel1lO gae
V. E. remitió a eate Ministerio en 3 del mes actual, el Rey(g. D. g.) se ha servido conceder el empleo de coronel de
El&cito. capitán de ese Real Cuerpo, al teniente coronel, te-
nientl!, D. luis Palanca Monzón, por ser el námero uno de su
dase y estar declarado apto para el ascenso. debiendo disfru-
tar ,en el empleo que se le confiere la efectividad de 30 de
enero último. '
~ rul orden lo digo a V. e. para IU conocimiento y de-
mis efectos. Dios lllWde a V. I!. muchos aftoso Madrid
15 de febrero de 1919.
MuAoz Coso
Sci\or Comandante ¡eneral del Reai Cuerpo de Ouardias Ala-
barderos. ,
Seftor Interventor civil de Ouena 'J. Marina y del Protectorado
en Marruecos.
. Excmo. Sr.: Vista la intuncia promovida por el te-
aiente honorlfico de la Guardia Civil JE. R. J, retnado
coa arreglo a la Jey de 8 de enero e 1902, D. Mi-
lue; GomUa Qliver, en sóplica de que te te coneeda
el empleo honodfico de capit*l. el Rey (q. D. i'.)
le ha lervido acceder a la pe.tkil6a del recurrente, por.
hallarle oomprendklo en el I!Ú'rraCo 9. 11 del apu·
lado ..) de la B.ue 8.' de la ley ~ 29 de junio
6ltiniO (C. L. n6Jn, 16~); ulgDindole en el empleo
que .e le confiere la antJgiiedad de e.ta última
fecha citacb, ¡que es la que le corre.pond~ eegún
determina la real orden circular de 20 de diciembre
del ,afta Anterior (D. U núIP.289). '
De real orden lo digo a V. E~ para su conocimiento
y deJJHis efectos. Dios ¡guarde a V. E'. muchoe a601.
Madrid 1.4 de febrero de 1919.
MuAoz CoBO
Sedor Capiraa general de Baleares.
Set'tOr Direcuor, general de la Guardia Civil.
--
CON,CUllSOS
C¡'c,'¡.,. Exc:D*). Sr. ~ Para provee,r en segundo
ooncur3lO, con arr.1o a lo queprecep. el real ...
creto de 1. 11 de Junio de 1911 (C. L. nÚD). 109','
~ plan !de capitán profesor de plantilla en la
Academia de Intendencia, que ha de d~petiar la
clase de idioma fra(lcé&, el Rey (q. D. g.) ha . tenicb
a bien disponer se celebf'e el correspoodiente 00II-
curso. Los que d~seen ramar parte en ~l ~ pro-
mover sus instancias en el téT!l'\il1O, de veinte dJu.
.a part'ir de la fecha de la publicaciOO de esta real
ordea, acompañadas de las copias Integras de las bo-
jas de servICios y de hechos y denlb cJ.ocmnelltos
justificativos de su· aptitud, las que ser!n' dirIgidas
directamente a este Ministerio por los pi d¡Ie¡Of je-
-485
-
D. FrallCÍICO Qrtia.~, de la CcIbIiti6a de El-
tadfstica de. Sévilla. a la milDlat cubriendo
plaza de of"lCial seguadp. .
• LuiS MéDdex Vúquez, del Gobierno militar de
~ví11a. a1 mismo, c¡j,rieQ&lp ptaza de oficial
.. segu.¡do.
.• MaaUel Valairce1 Pérez, del Gebierno militar de
La. CoruAa, al ~isrno, cubrieDdo plaza de ofi-
cia1 .segundo.
• .Ped.J¡l>., ciudad Buit"rago, de este MiniSterio, a la
(;apitanf,a general de la octava región.
• Diego Naval'1o MacU, de la Capir.anJa general de
la octava refri6n, hasta la orgauizacWn de la base"
Daval de El Ferro!. a la CapitaDia general de
la octava re¡i6a. •
,. Francisco Chinchilla Aparicio, ascendid~ de l.
. Capitanfa general de la primera regiOO, al Go-
bierDO militar ck Vacaya.
• EftlilirJ Carrascal Castrodeza, ascendido, de la Sec-
ción de Intervención de este MinUtcrio, al Go-
biemo militar de Toledo.
lIAngel de las Heras Jimmel, ascendido, del Con-
. lejo Suprelm) de Guerra y Marina, al milO1o.
,. Manuel Amares Dainsúa, ascendido, del Gobierno
milirar de Mallorca, a la Capitan1a general de
la octava región. hasta la organización de la,
base naval de El Ferrrol.
Madrid 15 de febrero de 1919.~Utiol Cobo.
·MuAoz Coso
-
S~fk)r...
DESTINOS
&temo. Sr. ~ Producida una vacante de capitán pro-
fe!Or en la eplantiUa de la Academia de ,nfanter.\a,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designar par.
ocuparla al de dicho empleo y Anna D. Luis Rueda
Lelietma. que del6npella, dicho desliao en comisi,ón
y se halla diaponib1e en uta 6egi6n. .
De real orden lo digo a V"\ E. para su conocimiento
f demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Maihid 14 de febrero de 19 19.
MuRoz Co~
Sefior Capitán general de la primera regiASn.
Sefiores In~rventor civil de Guerra 'Y MariDa Y de)
Protlectorado en Marruecos y Director de la Aca-
dem~ de Infanterfa.
_....
feI .~ .~ Ca~ o depeacie.caa., i UIIIm pnvIeDe'
la real orden circular de.·12 de RJano de 1912'
(D. O. n~ 59); am"gnalldo 1GlI que se ~lleD
lirviendo en Baleares, CanArias ,y Africa si ,.ienen
cumplido el tiempo de IObligatlofia permanencia en
estOS territorios.
De real orden lo digo a V.. E. para sU coQOCfimiento
y. demás eCecllOl. Dios guard~ a V. E. muchos dos.
Madrid 14 de febreto de 1919. .
Clrclll4,. Excmo. Sr. ~ El Rey(t¡. D. Ir.) se ha'
servido disponer que eH jde y oficiales del Cuerpo au-
xlliar' de {)f;cin.. Militares comprendidos en la SI-
guiente relación, que da principiO con D. Tomb se-
gura Vicedo y 'tenntna 00Il D. Manuel Aznarea DI,ÜlIÚB,
pasen a servir los destinos y situaciones que en l.
misma se lel sedal..' ,
De real 'ordeD lo digo a· V. E. ¡>ara IU ooaocinrietlto
'l deatl dectos. Dios 2UaJ'de a V. E. muchos aftol.
Madrid 15 de febrero dé 1919.
MuAoz CoBO
• Sedor....
ReZ.cMn qtu U elttl
Ardllvero te....
D. Toro's Segura Vlc. de la C.pltanta general de
la primera reg'OO, a la de 1& cuarta., .
Oficial primero
,D. Manuel Vetasoo ~uer, de la Capltll'da gentral de
la sexta regi6n, a la del la cuarta. .
011'............
D. Rital'do ~as Chalud, del' Gobierno mm..r
de Cádiz, al CoDsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, cubriendo plua. de otlCial P.fimero. . .
•. Manuel Quesada Aguílar, de la CapitalÚa general
de la séptima reg~, al Archivo general militar.
cubriendo plaza de oftcwprimero. .
• losé Ponce Rodrfgu~z, de la Capitanía general de
la octava región, a la de ía séptirnla,. cubriendo
plaza de ofkial prin1ero. . .
,.' Eduardo frutosferD.mdez. de la Capitanfa ge.
neral de la octava r~, a Ja de la sexta. cu-
briendoe de ofkial prim'ero. ..
• Raimuodo ro Carruco, de la Capitmfa gene-
ral de la tercera regi6fl, a la misma. cubriendo
plaza de oficial primero.
• 'Rafael MartiD Lóf.lez, de la SecciÓa de lQtel'veR-
ciÓII de.este MiDi$terio, a la' Capita~ se-
neral de la tercera región.
Ofic:iaJea·c.eeroa
~. Cristóbal VilIaJobos Morales,'~ Gobierno militar
de Vizcaya, • la Secci6ll de Inte~ci6a de
este Ministerio, cubrieaclo plaza de oficial se-'
gundo., .
• Mariano Roklút Pérez, de l. Casa Militar de
S. M. el Rey, a la~ ati-ia.lo plaza de
oficial segua:lo. .
DOCUMENTACION
Excmo. Sr.: En vista de 101 expedientes que V. E •.
remlti6 a este Ministerio, instruidos con motivo de
haber resutt'ado oortoe de 1&1Ia 106 individuos relacio-
nados a OOntinuación, el Rey (q. D. g.), de acuertio-
ooa lo expuesto por el Minilterio die, la Gobema·
ción, le ha servidO disponer que se sObresean y ar-
chiven dicboe expedien~. una vez que no procede
exigir respo.ulabillkhld a per!ana ni Corporaci6n al~.
De roar orden lo dig'o a N. E. para su oonocimlmto
y dellliÚ efecto.. Dios 'gUard~ a V. E. muchos aflm.
Madrid 1,4 de febrero de 1919.
Mu1Qoz CoBO
Setior Capit'n general de la sexta región ..
1WMItIIJ fIII • "*
PoUcarpo Marfa Jesól Torre Arrechavala, de la sexta
relgl6n.
Euloglo Relpaldi. AraDa, de. la mill1la.
Raimundo Turro Clivia, de la misma,
Madrid 114 de febrero de 1919- -JtJUflOI Cobo.
-.
Excmo. Sr.~. En vista de 101 expedien~s que V. 1:.'.
r~¡ti6 a eate Ministerio, lnit~ con motivo de
haber resultado· lnótJ1es los individuos relaClOllaW>s
a oontinuación, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
expuesto por el Minilterio de la Gobernación, se ha
servido dISpOner que se sobresean y archiven dichos·
.exPedientes, una V'lel que no pJOCede exigir responsa-
bifidad a persona ni Corporación alguna.
De tUl orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y denás' efectos. Dios guarde a V. EJ. muchos al\Oll
'Madrid "4 de febrero de 1919.
MuRoz ColO
Se60res Capitán general de la tercera región y ~
maadante general. de ~iIla.
bI«I4- .. ., .,.
AntooiO Martfbez MarUDez, de la tercera regi6I1.
Maauel Aloober Qailes, de Ja ~~
Juliáa Gacela Marco, de la·1JIisma.
Carlos GaJoares 1bli6e'z, cID la ......
Juan TOIIi6s Boix, de la .C.......rab<:ia general de
Melílla.
Salvador 8elJaque Atnlargos, de l. misma..
Madrid. 14 de febrero de 1919.~u&n ColJo.
© Ministerio de Defensa
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ClrculiU. ExCUD. Sr.: Dis~elto por real ~
del Miaisterio de la Gobemaci60, fecha '. 7 de junio
del aoo último, coa motivo de la imposibilidad de
terminar las Comiliones mixtas el d1a 20 del refe-
rido mes la dasfficae~n de motos oon arreglo al ar-
ticulo I 25 die la ley de reclutamien1lD, por hallarse
muchos individuoI sujetos a observaci6cl y estar pen-
dientes de documentación bastaDtaespedientes ~e
excepci6n legal, que se pronoga~ el plalOt a· tal
• efecto, hasta 3 I de julio siguiente, el Rey (que Dips
guaJiie) se ha servido resolver, que el pino CODi-
prendido entre anjjas fechas, pueda c:oosilkrarse como
iDdemoizable para Los bcultatñós que en dicho pe-
riodo hayan continuado prestando sus servicios en
las Comisiones mixtas de reclutamiento de cada pro-
vincia, previa acreditaci6n de su derecho. '
De real ordea lo digo 8,V. E~ para au. COnOdmiento
y_ demiú efectos. Dios IK"Jarde a V: E. much05 aftos.
Madrid 1:4 de febrero de 1919. -.. '
MuRoz CoBO
Señor.. '.
JUIlCLU'l'JÜ\lENTO Y REEMPI:AZO DEL:~T.O
Excmo. Sr. ~ Han~DCIQee ']uatUicado que toe iDdí.- .
rid.uoa que le reladoaan 8 cOlltimw:í6o, perteDecieu- •
tes a _ re~l~ que -e iDdic:aD. han .ido escltú-
dos del tervicJ() M filaa, Y por t'anto, esUn c:om-
preadidos en el articulo 2B.4 de la vigente· ley de re·
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha .ervido dilpo-
Der ~ue se devuelvan a ro. interesados las Cantidade.
que IDrreAron para reducir el tiempo de servicio en
filas, legiln cartas de pago expedidas en las fecha~
ooa k>s núme:J'oc y por la. Delegaciones de Hacienda
que ea la citada reWMQ~· expresan, como igualmente
la suma que debe ser reiategrada, la cual percibirá
el individuo que hizo el depósito o la peraooa llU-
torizada en forma legal, sqún previeoe el articu-
lo -470 del reglameDto dictado para ,. ejecución de
la cit~a ley.
De real orden 10 digo a :V. E. para su conocimimto·
y de=s el'edos. Dios guarde a V.' E. much~ afíOs.
Madrid '4 de febrero de 1919. . .
. MuRoz CoBO
Se1lores Capitanes geaerales de 1& primera, te~
tercera, cuarta.. quinta, sexta 'Y ~ptima regiooes.
SellOres IDtendente ¡meral militar e Interventor civil
de Guerra y Marina r ~el Protectorado ea Ma.,
rrueeoa.
~11M:I6tI ". _ eUiJ
•
r ....... 11 ........... ....puno _ IIn ..... AUftj... 1'::17 DIl..... 1:4e-ca.s. 4.1IaclG4a ..r
......».LOI JmOLlJ'rU i cs.-:::' ..~ NlJlte."rMI'" JaIRtA ,a4a""".1". Pro9SMSI Dta •• .üo ....- .......
- -
--
-•
lUc:ardo P~re& y Ort1& de •
Orrullo." ••• "•••• "••.• 1918 M...drid ••••••. Madrid..•.•• Madrid, l •• " • " a enero. 1918 5 Madrid •••• 1.000
AntonioFernindezdelSolo 1911 [de~ •••••••• Idem ••••.•• ldem "" ""." 11 22 ldem. 19·1 230 Idem.•.••• 500
Antonio Gallndo Guijarro. 1918 tde.......... Idem •.••••. ldem ........ 24 idem. '1911 125 Idem ••..• 1.000
FldelSbcbel Tejerl •. , •• 1917 VWlnutva del
ldem .,•... :.P.rdillo •.•• tdem. 3.•••••• 17 I¡Olto '918 204 Idem ••••• 500
ltl mismo •...•.....••••• » » • ldem "••••••• 19 lebre. 19111 203 Idem ..... _ a5°
Demetrlo Tomú A.enjo
Junio.
.
N.y••••••••••••..•.•• 1915 FUeIlc:.nll ••• Idem""" •••. Idem .••••••• 30 1915 13 ldem ••••• 500
,F'erDando ".ul-Vera e
IoudlldReal, I IIIIQr ••••••..•.••••••• 1914 D.hDle1 •••••• Cludld Real. 14 Cebro • 1914 JI C. R~.u ••• 500
Lbaro Martfn Martln •••• 1918 ¡padll1 ••••••.• Gr.nlc1a ••• Motril, 35 ••••• II enero. r'lí 30 Qrana4a••. 500
Vic:eate M.C'blnc:oau Mo-
!Valencia ••.••reao •.••••.•••.•••... 1915 Valencia •••• Valencil, 41 •• 13 Cebro. 1'15 16'7 Valencil •• 500jallO ROII1eay lborra ••••• I'I~ Aldc:er .••••• Idem ....... ldem, 43•••••• '7 julo. 1918 190 Idem ••••• J25
ll&Il Bautiata Ball_ter
Idem .:•.••••BeaUocb ••.••.•••••••• 19,8 Valenci•••••• Idem .•.•••. 6 febro. 1911 19 Idem ••.• 500~OÑ ~Uo Glron ••..• • 1911 (dem •••••••• Idem ••••.•• Idem ••••••.• 81dem. 1'11 11 Idem •••• 500
raucllCOlec:oIanoGardp 1911 Alicaoto .•••• AUcante..... Alicante, 4a... '3 id~m • 1911 14 Al1caate ••• $00
Adolfo Cart.pna 0 ...-
1911 ~~Ilda ••••• Idem .•••••• OribueJa, 50 •• 1918 Ideal •••.•hila•••••••••••••••••• ag enero. 933 1.000
Oulllermo llapo E.piDoea 1'11 eyillellte ••• Idem ....... ldem •••••••• 'o idem • 1911 :123 Idem ..... 1.000
JuaD Antoalo VíVII1COI
1918 '918ae1 Al.mo.••••.•..•••• La Uni6n •••• Murc:ia.••••• Carta¡enl. SI•• u idem. 80 Clttagul. 500J0a6 Martlnel de l. Janta
1915 I...orc.a•••••••• Idem ....... Kurda .•••Saos .•••••••••••••••• Lorca, S3 ••••• 13 reino. tglS 131 500J~ Prat Pral. •••••••.•• 19~i Barc:eIooa••••. Barcelona; .. Barcdoua, 61•• 20 enero. 1915 37 BarceJona. seo
-Ita: Miguel COU CatalA•.• 191 idea........... Idea·••••••• ldem, 63..•••. 16 Cebra. Iglij 217 Idem ••••• 508elllartl~.•..•• 1918 8elJpa~ ...... Udcla•••••. L&ida, 68 .... 15 icSem. 19,8 59 Urid•.••• sooj0s41W1a Palli eJa••• 19:¡ BQc:an ••.•.• Gerou ••••. iGer9Da, 70•••• S idem • IgI~ 69 Geroiaa. ••• 500* DaD J:spda ••••• 191 SaJl Print de
IQ10t, 7' •••••• 19d&.s •••••••• Idem......... 6 ídem. 93 Idem •.• " 500
Emilio VIl1l'~Gn'.Id4 ••• 191~ ~eus••••••••• Tarra¡ou.... Tarra¡oaa¡ 72 • 25 eaero. 191~ • 113 Tarra¡ona. 500
Miguel AnuCat Peris ••.•. I"S ~teUón••••• Caate1J6D. ••• Cutel1ón, ..6.. 14 rebA. 1911 101 CutellÓD •• . SOO
Vacente Rí..u Bola. •••. 1911 neju .•.••• ldcm ••••••• ~dem •••••••• 14 ldem • i"~ la.. ldem ••••• 500FranCÍ8Co JlYier Astrain 1918 ~ploDa ••••Baquedan.o •• • ..••••• Na..arrl •••• Pamplona, 79-. S eaero. 191 19' NIYlrra .•. 1.000Canuto Saluar Sa1uar••• 1918 ~uartaaCO··· • Ala.......... IVilorta, 84•••. Z7 mlYo. 191 8'7 AlaYa ••••• SOO
1l.amÓD SalUfr Uriarte ••. '91e~~....... ldem •.••.••• ldem••••••••• 16 rebro. ..,~ r8 ldem .•••• 500l-'Aizpuru Urca~ •• 1915 ü ....... ViJap••••• DuranCO, 87 •• 18 idem.• 1'15 !)6 Vizcaya .•• 500
oaqulD Luc:as Eduardo
1bdr00er'a.••• CiCeretl••••. ~.Jimmea Sbches•..•••• 1915 15·· • 8 ~dem. 19 15 IJ CiceM .•. 500
Madrid 14 de febrero ele 1'19' MuAoz Co80
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ClrCUÚl,. Excmo. Sr.: El Rey (q•. D.g.} ha te-
nido a bien autorizar el funcionamiento de 1.. JW1-
la. Consulares de reclutamiento de. la Habaaa (lila
-de Cuba) y Maaila (Filipinas), con arregiDo a lo que
precept'6a el articulo S03 del reglamrato para la apli-
cacióu de la ley de reclutamiento.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y dem. efectos. Dios guarde a V. El. muchos afloltt
Madrid 14 de febrero de 19 19. ; .
MuRoz Coso '
,
b~ja por fiD del presente mes en el escalalASa de' su
clase.
De real ordea lo digo a V. E. para IU c:onoclmienro
y._d~m4s efectos. DioI guarde • V. E. muchoe dOs.
MIfllrid 1,4 de febrero de 1919.
MuRoz CoBO
Se60r CapiUla general de la qwia~. regi6n.
Sedor Interventor civil de .Guerrra y Manna y del
Protectorado en Marruecos.
Se60r ••.
VESTUARIO
C¡,cuúz,. Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto
por el Directw' de la Academia de Infanterfa respecto
a la substitución de la polaina usada adualmente por
10. alUlDDOs de dicho Centro. y en analogía COn lo
que precept6a. la real orden circular de 1S de mayo
de ~912 (C. L. núm. 96), el Rey (q. D. g.) (se ha
servido declarar reglamenraria para los alumaos de
la mencionada Academia la polaUla de cuero avellana,
mokleada, «Leggins •.
,De real orden 10 digo a V. E. Jlara su conocimiento
Y. delnÚ efectos. Dios 'guarde a V. E. mucho. aftoso
Makirkl 1,4 de febrero de 1919.
MuAoz Coso
Se60r...
•••
.!HcI01 dlllllDdlldl
FQ..'IlOO DE MATERIAL DE LOS CUERPOS
Excmo. Sr. i Teniendo en cuenta la crítica situacipn
en que se ellcuentra el fondo de material de los
Cuerpos de nueva creaciOO del Arma de Artillerfa,
por DO haberles asignado al organizarse toda la
cantidad que necesitaban, ni concedK!o posteriormente
el suplemento de cr&lito que por dicho motivo se 50-
lici~ del Ministerio de Hacienda en 23 de odubre
del aflo 1918; Y considerando que en el capitulo 2. 0 ,
articulo 2. o de la Sección 4. a del v'lgente presupuesto
existe una. partida para dotación. del fondo de mater.¡al
de las unIdades de nueva creación, el Rey (q1lt DIOS
guarde) ha terúdo a bien disponer que, con cargo a
la misma, se libren 237.oGO pesetas a los Cuerpo!!
que en la siguiente relación le expresan; debiendo
cada uno de ellos reclamar la cantidad que le le
setlala, por nota, en el extrado de revista del ~s
de marZO.
De real orden 10 digo • V. E. para su conocimiento
y deIDÚ efeCtos. Dioe guarde. a V. El. muchos aftos .
Madrid 14 de febrero de 1919.
Se60r.•.
MuRoz COBO
35·000
36.000
,..000
Ja~OOO
JO.ooo
20.000
3J·000
32 .000
MuRoz CoBO
Circu"". Excmo. Sr.: El Rey (~. D. g.) ha te-
nido por conveniente disponet se modifique la real
orden de 29' de octubre de ,1917 (C. L. núm. 222),
relativa al precio a que deben valorarse loe cargos
que por sumiDistTOl de ranchos a fuerzu militares
ea marcha por "ferrocarril pasan los Parques de In-
teadenda, en el sentido de que 101 suministros citados
se reintegren por los cUerpos al precio de 44 c~n­
timos por" comida y 12 por defayullO, ya que la
cantidad uignada por plaza admite en la aetualidád
dicho aum'en~, y puede d~ínuir en parte el gasto
que sufraga el capitulo de «Subsistencias» por el
citado concepto. .
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
T_ d.em's efectos. Dios guarde a V. E'. mu<.hos aftos.
Mldrid 1.4 de febrero de 19 t 9.
Total .••• "••••••••••••••
SUMINISTROS
-
Madrid 1" de febrero de 1919.-Mullol CoDO.
S.IkJr •••
J.- batallón de Artlllma de poalcl6D •••••.•.•••
.,,0 Idea .•.••• ti •••• tI •••••••••••• tI ••••••••
lo.o ldem •••••••••.•.•••.••• tI ••••• • ••••••••
It.o lcSem ••••••••••••••••••••.•••••••••••••
4.- reelllllento Artillerla pe.ada de campafla••••
6.- idem.••••.•.•.•••••••••••••••••••••••.•.
, •- Idem 1I1era de, Id •••••••••••••••••••••••••
15,·ldem •••••.••••.•••••••••.•••••.•••• , ••
'AP.TOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
ordenanza de la Agrupa.cic1o de cooser;e. y ordenanzaa
de Intendencia, con destino en la de esa reiiúJ. Jose
Ahc¡¡rez Coyanes, que V. E. cunó a este Ministerio
con su escrito de 2 1 de enero pr6ximo pasado, en
súplica de que se le coaceda la eliminaci60 de dicha
escala po~ encontrarfe enfermo. el Rey (que Dios
guarde), ea aaalogia con lo resuelto por real orden
de 9 de octubre de '917 (D. O. náiu. 229), se ha
servido acceder a lo solicitado y disponer que cause
lWMu. ". .. ti,.
Brigada, D. Rosendo Alvarez Albloa. de la cuarta
, Comandaacia.
Otro, D. Luciauo Trigueros MaJumbre~ de la misma.
Otro, D. Antonio Cuadrado de Llanza, de la quinta
Comandancia. '
Madrid t4 de febrero de 1919.-MuOOz Cobo.
BA.1AS
Excmo. Sr.: El Rey, (q'. D. g.) se ha servillo
declarar aproe para el a«CIIUIOI a subofidd de la escalÁ
de reserva gratuita de Intendencia a los brigadas de
dicha escala que flguru en la adjunta relación, que da
priDclpio 00Ill D. .. .do Alvare. Alblol y termina
OOD D. Antoalo Cuadrado, de LlaalA, ron arreglo a
10 dispuesto en el artIculo 86 del reglamento apro-
baik> por real orden circular de 1,4 de dlcl~e
de 1912 (C. L. n~. 346) y real orden de 18 ~
noviembre de 1.91" (D. 0.. ah. 360), y por hallarse
acogldoe a 101 beneficio. del capItulo XX de la vi-
geate ley de reclutathiento y reemplazo del Ejército.
De real orden .10 digo aY. E,. para IU OODoclmiento
"t. dellllÚ efecto.. Dio. guarde a V. E. muehOl aftol.
~rid 14 de febrero de 1919.
MuRoz Coeo
,1
Seftorel Capitanes genera le. de la cuarta y quinta
resM>nes·
© Ministerio de Defensa
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TRANSPO~TES
Excmo. Sr.: El Rey(q. ·D. g.) ha tenido a bien
disponer le efect6e la remesa del material que se
ospresa en la siguiente· relación, cktde ti P'<lrque
Administrativo del m·lIterial de hospitales, al bospl-
tal militar de Algeciras; siendo los gastos del trans-
porte cargo al capftulp 7. Q, articulo 3. o de la Sec-
ción ·4.. def presupuesto vigente, •
De real orden lo digo a V. E. para ~u conocinúento
y demis efectos. Dios guarde a V. Eí. muchos aflos.
Madrid 14 de febrero de 1919.
Mu~z CoBO
Seflor Capi~n general de la primera regÍÓII.
Seflores Capitán general de la ~da refi6n, In-
terventor civil, de Guerra y Manna y de Protec-
torado en Marruec06 y Director del Parque Ad-
ministrativo del material de bospitaJes.
R,tl4cMtJ qrt.e __ el"
Cubre camas para oficial. .•. : . • . . • . .. . . . . . • . . . . . . . 4
Telas de colch6n par. ídem........................ 6
cabezales para (dem.~............................ 10
SAbanas para fdem.... ••.••••.•••• .••.... ..••. 12
fuadas de cabezal para Idem . • . . • .• • ,.. .• JO
Mantu de lana p.r. ídem :.. 10
Alfombrillas de pie de cama.•••..•...••... '•.. " •• 4Camf....... . 103
CalZoadllos.. .. •.. • .. .. . . .. . . .. .. . . . . . . • • • .. . . • . 107
Sábana para tropa.; .. . .. •.. 96
fundas de cabezal para fdem . . .. .. • .. .. .. J73
ServiUetu para ldem.. 94
Toallas para fdttn .••..•••••• ~.. .. .•.• . . .•• .....•. 50
Mautas de lana para fdem .•••.• ..•.... ..•••.•••. O.
Batal de dril .'... 40
Blu-.a para sanitarios...... . ~. 14-
Madrid 14 de febrero de 1919.-M~oz Cobo.
•
lid. di CdI~ , .....
CRIA: OABALDAR'
..-.
.Excñlo. - Sr.' ~ En vista del elQ'Jto que en 30 de
enoro pr6ximo pasado remitió a eate Ministerio el
eotonel del ,4.D Eltableclmiento de remonta, el )ley
. (q. D .. g.), de acue" tleII ~ informado por la ln-
tervencl6n civil de Guerra y Marina y.dél Protec-
torado ea Marruec<M, y como calO comprendido en el
articulo 56 de la vigente ley de AdministraciÓn y
Con tallU idad. le ha lervido autoriz'r a dicho Esta-
blecimiento . para que por (fe.tieSo directa adquiera
los 500 quintale. métricos de cebada que necesita
para suministro a loe potros)' para siembras basta·
© Ministerio de Defensa
fin del' presente' mes, sierÍdo cargo d importe de
19.000 pt;setU, a !pi fondas del c~pftulo 9.°, articulo
6aico, ~iM 4.& del vigente p~puesto. .
De rea1 orden lo digo a .V. E'. para su conocimiento
y deDlÚ electo,. Dio. guarde a V. E. muchos 3'1\05.
Madñd J 4 de febrero de 19 J 9.
MuAoz CoBO
SeftOT Capitán seneral de la primera regi6n.
SeftOres Intendente general militar e In~rventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en .Ma.-1
rrueeos..
Excmo.. Sr. ~ En vista del eecritlo _que en l. Q del
mes actual remitió a este .Minisoerio el coronel ~
prim~r Establecimiento de remonta, el Rey «(juc Dios
guarde), de acuerdo 00Il 10 informado por la Inter-
vención civil de Guerra y Mariíla y del Protectorado
en Marruecos, y como ca80 comprendido en el articulo
56 de la vigente ley de Administrac~ y CGfttAbi.-
dad, se ha servido autlOrizar al primer Establecimiento
antes citado. para que por gestión directa adquiera
los 1 73 (juintales m~tricos de cebada, \4 de habas y
,63 de paja que necesita para suministro en el pre-
sente mes, a los potros y ganado vacuno que del
tercero tiene acogidos, siendo cargo el importe de
12.62.4.25 {)esetas. a los ifondos del capitulO 9· D
artlcolo tunCo, SecciÓ04.. del vigente presupuesto.
De real orden lo digo 'a V. E. para su conocimiento
y de~s efectos. Dios g'uarde ~ V. E. muchos aftos.
Madrid 14 de febrero áe 1919-
MuAoz CoBO
Seflor Capitú general de la primera regiÓll.
Sedores Intelldente general milita!' e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Mar~COI.
DISPOSICIONES
ele 11 ~etII'f. 1 SecmB" de ~
1 ele .. Dependea .......
,.
Se2Ón notldu recibid.. en este Ministerio de 1.. autorida-
da dependienta del mismo, han falleddo en ... feclru 1 pua-
tOl que se expresan, Jos lefa, oRdalea y ulml1ado. que fip-
.ran en la IIptente relación. •
Madrid 14 da fcbrero dc 1919.
, a .......tuto.
luan PtctU80
,... .
1111 ..
191~ Se.,¡JJa •••••••••••• 3.- Rec. Art.,& Ileera de
campaBa. ,
191 ODa ••••••••• COawadaDcia lfeWJa.
1'1 l.- Batallón de~cló~.
1919 Madrid 12.- Rec; Art. li¡era -de
..campai\a.
191CJ ~ta. Cr\d de Tene-
rife ,' ••.••• eo...dancia Tenerife.
191e,¡ 1Ie1llla '.4emlf4;llllL
191e,¡ Ceuta. •• ~......... 14_ Ccuta.
1'1 ••••• , ••••• Ile¡imieDto de Soda. 9.
19.~ PamploDa ••••••.•• Cafa de Pamplona, 7'.191~ Tan...a..•••••• Re8eI'Ta de Tarra¡ooa, 72.
1'19 1Se~••.....•.•. R.ec· GraDada, 14.
1919 IIadrld •••..•••..• Ilec. Condoap, 40.
191e,¡ Alfaro •••••••••••• Cala de DaraJlCO,l'J.
191 Rec. Reina, 2
191i tetuiD••..•.••.•.. Rec. Bur¡OI, 36.
1919 ~enn. Raena de Cuenca, 57.
191 ~ RcHrTa de Guadls. !40
1'19 ¡C:Ubajalés de Alba. ZbDá de Zamora, 46.
1919 1bdricI ...... oo, •• Raerva de Getafe, ...
28 i4leIll .
9 i4elll .
16 id_ ••••
1 ldelll ....
Ildelll ••
:11 ideal •• .-.
21 eDerO••••
13 eaero.... 1919 iReua .•.•..•••••••• l.- Dep6I1to de R:~.
l.
23 ideal •.••
25 idem., ••
11 dlcbte •••
4 eAefO ....
1I ideal ••••
22 ideal •••.
16 Ideai ••••
. ,
20 eDeio., ..11919 ~.dtld••• ~ COmaa.daMalfofca.2' Id_ ••• '1.191 ." • '.' • • •• Idem. Cftbpaaa.
I,
a2 eDde•••• 11191, 111. CrWU•• (Rael- ,.ya), • . • • • •• •• • •• eo....ducia Kltepoaa.
. I .
I
.. eado ••• '!I'I4j 1Ia1~ de p~
. MíDda ,. ee.aadaDeIa C6cetee.
,
'19~.... 1.919 ~ew YQf~(1..U. de '
AlDItIáIJ, ". ",' ~ .•
14 ldeJá I'ICJ .adrid. .
19 eaero .
I idem .
9 idem ..
13 idea •.••
17 ideal ••.•
----------II..-I---·I-II-----~l -------
realO •••••••••••••••.••••
Teniente '. •• • Feraando Lac:aaa 7 BurJOl•••
Otro •••• '.' • • • • • •• '.Ap\ODlo .Laco '1+aa~•...
Otro ~ Aa~lor~.,.~ .
Qtro (E. R.). • ••••• • FuJCeAcio¡Apea LatTe, .
Otro.............. • E\dtaqakJ H0108· 7 Martines.
INGKKIDOS
COroaeJ .•••••.••.• D. Vlcaate Gald. estl Campo•••
<>ko •.•••••••••. '1" •~ lIe1eDclreru J.eweate••
;, <:.UABlNltlOS
COlUlldaD\e ••• , ... D. AAtoaitoGlllateo de,Ia·1om.
• GUARDIA CIVIL
AU&eI D.Carloe P'erdadel 1tuIa .
\
llfVAI.IDOS
D. O. 114&.31
.. 'P._ ....
0tI:0' •••••• ~ • . • •••• • Joa' a.rcIa GeSlllea••••J•••••••
,
CeroDe\ D. AátolÚO AUla Baralt ••••••••
T. coMllel •••.•.•• D. Eduardo Martfn Peralta•••• ~ •
ComaDdaD&e .••.••• BemarCÜDo Garda Conde••••
CapltiD........... • Aarellano Garda Martln~•••
Otro : •• . . . . . • . • .. • Pedro 8ustamante Varcu Ma
chuca ..
Otro • • . •• . • • . • • .• • Adolfo llart:fa lIoreao•.••••••
Otro.. • . . . .. .•••• ~ SebaatUn Garcá 7 Oc:taTlo de
Tolecto ..
OtrO' ••.••.•••.••• • "Que! GuU~rraBermejo.••
Teaieate ••••••.•• • Jose! Amaro GÓIIIeI~•• ~ ••••••
Capltú (E. Rl. . . .. • Clriaco Su Ifartbi uonuar•..
Otro •••••• • • . • • •• • Jea. GoDál. PeI'lI1 .
Otro • . .. .. • .. .. -rnac:hco Pi.~dalJOJaliAD. ..
Teniente (E. R.) Cl¡>paap ToiQII'o eros ..
\
CABALLERIA
CapiUD••••••••••• D. CiAr Adrlaena&a Rodrfpell
ARTILLElUA
ComalldMte.•••••• D. llanuel Dacia Ferúade:a. •••.
CapltAn ••••••.•• :•• Antonio de la Pompa '7 Lo-
".
I"TENDENCIA
ComlDdaate D.~te Toume POlO •• , • • •• • I eACIo.... 1919 lMeuua•••••••••••• Jefe Adaala1atraUTO•
.INTERVUClON
Com". Guerza l.·.. D. Ricardo Fort4a PCÜetler..... :a6 eaero.... 191' lIe1iI1a•.••• ' ••••••
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OFlCIRAS IIILlTAltES
Oficial 1.- D. Vlctor S<.to Cebriú.... • . 13 _ero •••• 1'19 Maddd SecdÓD de ajultes 7 Uqal-
. dadón de los C1Ierposdl-
lue1tOll del K~o.
lladdd 14* febrero de .'19 'Pieato.
© Ministerio de Defensa
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, .
~l Jefe de la 8eccI4II
joaquln Agul"t
•••
Se6or...
ü~. Setiores Capit<ÍDe1 geuerales de la cuarta
y sexta resion~'Coniandante, general del Real Cuer-
PO. de Guardias Alabarderos e Interventor civil de
Guerra, 'yMarÜlá 'Y ~el Protec1lDrado en Marruecos.
.
Aluúi_ loya, destinado a la Escolta Real, vuelva .1
Cuerpo de queyrocede. lI6I' lió reimir las condlcio-
aes reglamentarlu de talla. y pase a ocupar esta
'ftCaIIte, el de Lanceros de Barbón, .+ II de dicha
Arm¡l, MariaDO GOOtez Fern4ndez, por llenar las que
determi.aa el reglamento por que se rige dicha unidad,
aprobado por real orden de 10 de junio de 1911
(C. 1.;. n6m. 1(4) y tenerlo solicitado.'
Dios guarde a V... mucho. aftoso Madrid 1 3 de
febrero de 1919, ,
Circular. Debiendocubrirseporoposició'rt unaplazade mú-
sico de tercera, éorrespondiente a bombardino en si bemol,
que se balla vacante en el rqinriento de Infantería OuipÚ%coa
núm 53, cuya plana mayor reside en Vitoria, de orden del
Excmo. Sr. Mi:lis~o de la Qgerra se anun~a el o~rtllno COD-
CUISO, que se venficart e\'d&, 15 del próximo mes de. marzo,
al que POdr~d concurridos iddividuo~~eJd cla~milit,ir y ~­
vil que lo deseen y reultan las coooIClones' y Clrcunstancw
personales exigid:lS ~1I las disposiciones vigentes. ' '
Las solicitudes se dirigirán al Jefe del cx¡Jresado cuerpo,
terminando su admisión d día 23 del corriente md. Madrid 12
de fcbr~o qe 1919., ,
-
•••
Seftor•..
ExCD1OI. SeGores CapiWi "general de 'la _ta regÍÓQ
e latemiDtor civil de Guerra y Mar., y del PIro-
tectorado en Marruecoe.
El Jde de la SecdóD,
Félix Art«4
,"ft_
ExcmiOS. 'Sres...
DmT.JN.OS '
-,~ir.j'l- ~-' ·1 ': -:: 1~: - "Ift'n'", "',' _',V- ;. -. "',.
,.. CircfJlJu. En armonfá con io 'dispuesto"eñ la'real ordeá
cirCU1ar 'IIe 21 de enero de )896 (c. L núm. 25), el Excmo. Se--
ñor MiDistro de la Guerra se ha servido dispontt que c:l trom-
peta Salvador P~dez, ROifrf¡ucz, dc:l Centro Ekctrotécni-
co y de ComunicaCiones, pase destinado ala compañia de Te-:-
I~rafos de Tenaife, vuifidstdose. ~ c:orrespondi~~ alta y
baja tn la'próxima revista de comisario. ' ,
Madrid 14 de febrero de lQ19.
',) .
':i, ; ! •••
tDIStIDSoremo' de GIma , HarIna
PENSIONES
Circular. Excmo. Se.: Por la !Presidencia de cate
Consejo Supremo••e dlée con elta techa a la Direc-
~i6n ceneral de,~~ Deuda y C1aseI Pasivas, lo li-
guiente'.\ I " '" ' •
, lEste 'Conlejo Supr~, en virtud de la. facultades
que le confiere 1", ,ley de 1.3 de enero de l190,4, ,ha
declarado con derecho a ~n.l6n, a la. personu que
.,~ eXJlre~. en ~ la unkla ,a:,elacl6n,. que empiel& c:<m
'D.' EDllllant Mart'tnu Acbdcarro y tertntna con d~
Maria ,del Carmea Fi~ro TOl'rel, por hallarle c;om..
prendidas en Id leyes y, l'eglamenlOl que mpectiva-
'IJ0Dte le indican. Loa haberel, pasiVOI de refere~ia,
'~ les tatll'ar'" por lal DelegacioDlel de HaeieDda'
de la. plOvinclu y desde lal {echas que te consignan
en. la rehicl6n óeq,t'endimdoge que 1.. viudal dilfru-
tar~n el beDefi~1O mientras con-erven su actual n-
, , ~do Y los hu~rfan~ no fierdan J~ ~ptltud legal».
J Lo qu'e' por orden de ~xcmo. Sr. Presidente ma-
,nitiestlO a V. E. para w conocimien,tiQ y ckmú efectos.
Dlas' ¡uarde a V. E.' 'muchos alios. Madrid 1!4 die
febrero de 1919. '
El Oallnl 5ecmarIo
El~, I!I ,~EIIriJI.
J".
. "'.,,
SICdb dI·CIIIdI....
DESTINOS'
C;TCU~ El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra te
ha servK19 diapo,ner que el soldado del .regimiento
Dragones de MOntesa, 10. 0 ' de Caballería, Francisc.
, .\
Se60~.,•.
DOCVMENTACION
~ ".~aiúU. De oroen del E:tcmo. Sr. Ministro de 12
Guerra, 105 jefes de los ceatros, cuerpos y depen-
dencias .,gue tengan destinados teniente,' y alféreces
de la (1:- R'.) del .Ann:a de Infanterfa. ~ servir4n
remitil ciOIl la posible ur~ci.a a esta Secci6n, para
los efectos de contabilidad, ¡elación nominal de dichOll
oficiales, con expreM6.n de la fecha del ascenso en
sus respectivos emtleoa.,'
DiOs guarde' a Y'¡l'f¡; ,muchos aftoso Madrid lS tie
febrero de 19 19.
JtJ Jef. 4el&~
MliU,' Vtn~ ~,
" D~ST1NOS
Circular. Deb~ dM Excmo.' Sr. 'M~t¡'b de (a
Guerra, los 101c!ados FeUpe Siguero Layana y Pedtt>
Escalona, de lo. regimirntol de, lnfanterla Guip6z-
coa nóm. S.3 Y San Marcial nWn. ,44, respectivamente,
pasar~D clesdn~4P.. ! l~ S~~6n de tropa. de la EI-
cuela Superior d~ Guerra. surtiéndo, e~do- el alta
y baja correspoactiente en 1, pr6dtnll. revista de co-
miaario,
DIoe guarde a V... mucbot alios. Madrid 1.3 de
febrero de 1919. ' .. J ......!t).W...._ll, ,
Mftwl VIIU
© Ministerio de Defensa
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(B) Se fe trlnsmite el beneficio vaca'nte pOI; (all("cimiento de su relldre D.' Marla~l CarmenPe!relY Garda, á qul~n file! otorgado por resolucl6n de este Coost'jo de 6'de
Joolo de 11)07 (D. O. Ddm. 122).' '.
(C) Habita en esla Corte, Travest. del Conde Duque ndo!. 6. priuclpal.
(O) Habita en estla. Corte, calle de Hortaleza odas. 37. pri"idpaJ.
I . (E) se Jea ~D.l1Iite el beOc!6do vacante por t_lleQlII¡¡~l1to de su madre D.- Ge~.
;¡ • ..' ,.
. .
. (A) Se 1.. traamilte el bene:fido vacaote por fa1Jedlllleato de ... madre D.- ADa l
Tabueuca Urfol¡ • qalen fu~ otOr¡a~ por ft'lIOludóD de este Consejo Supremo de 18 de:
febrero de 1916 (D. O. in\m. 43) .boltable lla.lDteréíad.. por ipale. partes. ,11 a1¡unl
'de ell•• perdiese Ja a¡»tlh.d leg.J, BU parte de peoai6a Icrecer' Ja de Ja otras herm~nas
que retlteo, Iln nue•• declarad6a de derecho; les IU1~"" ,ladas ha_ .<:recUtado no
percibea pensiÓD por 8UllDlrlcloe. '
~
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In¡l.MuIlOl ~rtfD, I qukll luí ~lJIdo por rf'l1 ordea de ¿ de julio de 1903 (D. Ó. nd-
iD~r.b 14,',.abon.t)!e a 1..Int~.por lralesputel, y si alpna de ellas perdiera la
.Ptitud lepl,lU parte de ~':amiced la de la otra benDaDa, lbs IIH" dedandón
de derecbo. . '. .
. . (p) Clred.do.e derecho .. la pcnlll6D que lOlldta la lllteresada con arreeto a la ley
d. 8 de Julio de íB60, por -el' 1610 apUeable a Jo. qwefaIIeceD ea ac:d6D de paTa od~
.,esull.. de herldU reCIbldaa eD ella eD el t~rmiDode d..... DO coDC:1ll11eDdo ea d pre-
aente ~1I2 esta. ~rcu"'c:la. . . . . ..
.(G) Se le tranambe el beneficio ncante por faIJecl.leDto de IU~ D.- Concep-
cl6n ÁJDQI'II' y de la Tejen. .qu,lell fu~ 9tor'pda por n:aI ClI1Ica de ., de l8UIO de 1815;
.b~ aere4lSf,4o tiQ pcrcl~pe~ .por .. ..ndo.
(~) Dicha pellal6n le abonan a 101 iatere.d.. poi' partes fcaaIes 'J por IDIDO de la
))treon. que lepJQIeIlEe l~ ~re.eate, • P. Adolfo J.~ D.~ ... el t de jllDlo de
. 19-5., '9 de julio. 1~6, l._ ea &pe ~PIidD rapectl"'te 101 a-. c:eun-
do antes .1 obtleDea -.ploo "'1UCIdo de foadoe~ lIC1UIIa b belletdOl
que correapon.daD por-phdida de aptltud lepl pan el percibo, ea eI«¡ue la couerYe,.eíD
Dec!esldad "e nuova declarad6D. . .
(1) Dlchl peulóá le .boaar' •101 la&erN.... par .......... y • D. Fraoc:lllC»
,por maDo ele su tutor, basta el •• ele leptiembre de '920, ea qUe tudlpllrt loa '4 do. de
edad, cesando antes al tleDe sueldo o pensiÓn de foadoa pl1bUc:OI, acumulbdoee ta parte I:
del que pler~ la aptitud lecal para e! percibo ea e! que J. coaene, lI1Il necesidad de '"
DUMa dedand6n de derecho.
O) Se le tranlmlte el beDeliclo VICaDte por lalledmlento de au madre D.a Maria de
la SoTédad Bultngo J lIol1aa • qaieo fut otor¡ado por real ordell de •Sde m.no de .86.;
ha acrecfitado DO pcrdbe peallón por la manclo. ..J
(K) ~ le trAplllllite e! beIlefido ~,c:aotepor fallec:lmieato de IU madre D.a Dolora
Ya¡uero '1 ViaDa]" a quien fu~ otor¡ado por rfiaJ orden de 5 de eoero de 1895 (D. O. 06-
lQetO S); ba áp-ecutado 00 percibe pensión por IU marido.
(L) I'>iella peaal6nH aboaar( • loe lIlteRl&dOl por partea ltules. buta. e! IS de fe-
brero ele 1914 en que c:amplló D. Rarae1los '4 ailOI, J desdc eetaleclta, umbiá por"'-
lea partell, eétre la. dos huúrallls, acumulbdole Ja corrapondiente de la que pierdlla
.ptltud leIal para e! percibo en la qDe la cooRrve, lin necesidad de nueva dedac:I6& de
clerec:bO¡ dlch. peas16n ea Ja IdIIlada ea la tarifa a loe rollo. l's al 117 del Realamellto
del Montepfo Miliur a r.lIllliaa de tenientes retiradoa colllol 50 dntlmOl de! Illeldo de
','SO peaeUI, que e. l. que IIl1la1era c:orreapondido de haber obteaidod·retlro.
Madrid ,~dc rebrero de 1919.-P..~ElGeoeral Secretario, C41M1lMUI.
MADRID.-Ta:r r ... Da nll'4vllO W LA GvQaA
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